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Dear Graduates and Friends: 
During the fiscal year that ended June 3o, 2009, the Law School 
enjoyed an increase in Annual Fund giving for the twelfth year 
in a row, notwithstanding our nation's economic difficulties. 
Thank you very much for your generosity. 
Your continued support of Marshall-Wythe is particularly 
meaningful in light of a recent decline in state support for 
higher education in Virginia. During the past few years, the 
state has reduced its support for the Law School by 32%. 
Although this cut in state support will be partially mitigated 
during the 2009-10 academic year by a one-time use of federal 
stimulus dollars, the next few years will be especially challenging 
as we adapt to this new fiscal environment. As William & Mary 
President Taylor Reveley has stated, the College must fulfill its 
aspirations in the future with a revised funding model that relies 
much more heavily on private giving and tuition. 
We face financial hurdles, but we do so in the context of a law 
school that is moving forward in meaningful ways and whose 
best years lie ahead. We are privileged to have a distinguished 
faculty who excel both as teachers and as scholars, impressive 
and energetic students, and a highly accomplished alumni body 
with a strong commitment to the ideal of service. 
I am deeply honored to serve as Dean of the Law School. With 
your stalwart support and encouragement, I look forward to 
continuing the tradition of excellence here at Marshall-Wythe. 
Sincerely, 
DAVISON M. DOUGLAS 
DEAN AND ARTHUR B. HANSON PROFESSOR OF LAW 
Dear Graduates, Parents and Friends: 
In today's busy world, we rarely stop and reflect on past achievements. And yet, with 
the William & Mary Law School Annual Report for 2008-09, we acknowledge our 
accomplishments and thank those who generously supported the Law School in the fiscal 
year that ended on June 3o, Moog. 
We recognize and celebrate all of you who have invested in the oldest law school in 
America —your support sends a clear message that you value our educational mission: 
to mold the legal minds of our graduates, who will go into the world and serve as leaders 
in our profession and their communities. Certainly, we hope that the story of our 
growth, even in difficult economic times, will engender an even greater sense of pride in 
Marshall-Wythe. 
Your gifts have enabled us to compete for the best students, attract and retain excellent 
teachers, and support programs that reinforce and enhance the classroom experience. 
For these reasons, we thank you and acknowledge your support within this listing of 
donors. We hope that it will inspire you to look to the Law School's future and to support 
us once again this year. Our educational environment remains fiercely competitive and 
we are committed to providing a top-notch legal education for our students. 
Difficult fiscal times lie ahead for law schools across the country, including Marshall-
Wythe. But opportunities always accompany challenges, and your support will help 
Marshall-Wythe continue to outshine its peers. Please join me in supporting our nation's 
oldest law school. Your gifts matter. They make a profound difference in the lives of 
everyone at William & Mary Law School and are most deeply appreciated. 
Cordially, 
MARK C. VAN DEUSEN '98 
CHAIR, LAW SCHOOL ANNUAL FUND 
Highlights FALL 2008-FALL 2009 
W&M President Taylor Reveley helped celebrate the award of 
the 2007-08 Marshall Wythe Medallion to Hauwa Ibrahim. 
FACULTY 
Scott Dodson, a civil procedure expert, 
joined us as an associate professor. He is 
the author of How to Think like a Lawyer: 
Civil Procedure (forthcoming Oxford 
University Press). 
Jayne W. Barnard, Cutler Professor, was 
named the 2009—10 Herbert V. Kelly, Sr., 
Professor for Excellence in Teaching. The 
professorship was made possible by the 
generosity of the late Herbert V. Kelly, Sr., 
B.A. '41, B.C.L. '43, LL.D. '93, and is held 
for a two-year term by a member of the 
faculty. Haynes Professor Paul Marcus 
was the first to hold the chair. 
The Law School community gathered in 
April to thank Lynda Butler. Chancellor 
Professor, for her service as interim dean 
from February 2008 through June 2009 
and her previous eight years of service 
as vice dean. 
The 2009—10 William H. Cabell 
Research Professorship was awarded to 
Nancy Combs. The Cabell Foundation, 
established by Robert G. and Maude 
Morgan Cabell III of Richmond, Va., 
established an endowment at the Law 
School in 1993 to further faculty research 
and scholarship. 
Combs also was promoted to full professor 
with tenure. Her scholarship focuses on 
international criminal justice. Her latest 
book is titled Fact-Finding Without Facts: 
The Uncertain Evidentiary Foundations 
Scott Dodson joined the faculty in August 2009. 
of International Criminal Convictions 
(Cambridge University Press 2010). 
Laura A. Heymann was promoted to 
associate professor. She writes and teaches 
in the areas of copyright law and trademark 
law, and was the 2008 recipient of the 
Walter L. Williams, Jr., TeachingAward. 
Linda A. Malone. Marshall -Wythe 
Foundation Professor, will research 
and lecture in Italy in spring 2010 as 
the Distinguished Fulbright Chair in 
International Environmental Law. The 
Fulbright Scholars Program selects only 
about 40 individuals worldwide each year 
as distinguished chairs. 
Ronald H. Rosenberg was named 
Chancellor Professor of Law. He serves 
as associate dean for academic affairs and 
is director of the American Legal System 
Graduate Program and Foreign Exchanges. 
Three law faculty — Nancy Combs, Neal 
E. Devins, and Davison M. Douglas
—were among 20 College of William & Mary 
faculty chosen to receive inaugural Plumeri 
Awards for Faculty Excellence. 
Davison M. Douglas, Linda A. Malone, 
Paul Marcus, Larry I. Palmer. and 
Kathryn R. Urbonya were among forty law 
professors from around the nation invited 
to contribute essays to a collection titled 
Law Touched Our Hearts; A Generation 
Remembers Brown v. Board of Education 
(Vanderbilt University Press z009). 
Myron McClees '10 and Latoya C. Asia '09 accepted 
National Chapter of the Year honors for BLSA. 
STUDENTS 
The Black Law Students Association 
was chosen as National Chapter of the 
Year by the National Black Law Students 
Association. Previous recipients of this 
honor include chapters at Harvard and the 
University of Virginia. 
In a recent ranking of more than 900 U.S. 
and selected non-U.S. legal periodicals, 
the William and Mary Law Review ranked 
as the 0th most-cited legal journal. 
Among the most-cited student-edited 
journals in their subject areas, the William 
& Mary Bill of Rights Journal ranked 
third, the William and Mary Journal of 
Women and the Law ranked fourth, and 
the William and Mazy Environmental 
Law and Policy Review ranked tenth. A 
new journal, the William & Mazy Business 
Law Review, recently was approved by 
the faculty and will publish its first 
volume in 010.   
The Law School's competitive teams 
brought home numerous individual and 
team honors in 2008-09. Moot Court 
Team members placed first in the Tulane 
Law School Mardi Gras Invitational, 
second in the ABA Regional Tournament, 
and, for the first time in 17 years, advanced 
to the National Finals of the N.Y. Bar 
Association's National Moot Court 
Tournament. AW&M Trial Team took first 
place in the William W. Daniel National 
W&M's Coif Chapter inducted Ingrid Michelsen 
Hillinger '76 as an honorary member. 
Invitational Mock Trial Competition, 
first place in the Gourley Trial Advocacy 
Competition, and third place in the USA 
Regional Thurgood Marshall Competition. 
Members of the Alternative Dispute 
Resolution Team won first place in the 
Tulane Law School National Baseball 
Arbitration Competition. 
ALUMNI AND FRIENDS 
There are approximately  6,800 living Law 
School alumni. About 71% live  and work 
in the south. Others live and work  in the 
northeast (14%), west (8%), midwest 
(5%), or in other countries (2%). The 
three metropolitan areas with 500  or more 
alumni include DC (1,506), Hampton 
Roads (1,080), and Richmond (637). 
Altogether, there are  Marshall-Wythe 
alumni in 50 states, DC, and 38 
other countries. 
The Law School's Order of the Coif chapter 
inducted Ingrid Michelsen Hillinger '76, 
a professor at Boston College Law  School, 
as an honorary member of the Order 
 of the 
Coif in May 2009. 
The St. George Tucker Adjunct 
Professorship Award, which recognizes 
outstanding teaching, was awarded to Neal 
J. Robinson '92 for 2009-10. Jeffrey Breit 
was the 2008-09 recipient of this award. 
Virginia Governor Tim Kaine appointed 
Robert E. Scott '68, Alfred McCormack 
Professor at Columbia Law School, to 
the College of William & Mary's Board 
of Visitors in 2008. Henry C. Wolf, B.A. 
'64, J.D. '66, retired chief financial 
officer of Norfolk Southern Corporation, 
was unanimously elected to serve as the 
College's rector in 2009 by the Board. 
Dixie and Henry C. Wolf. Henry C. Wolf B.A. '64., J.D. '66 
was named Rector of the College. 
GIVING 
In FY '09, the Law School raised 
approximately $2 million in private 
support. Gifts to the Annual Fund totaled 
$1,366,587. Some 1,727 alumni made gifts 
in FY '09, an increase of approximately 
7% from FY '08. 
Reunion classes made generous gifts and 
five-year pledges totaling  $945,901 by June 
3o. New reunion gift and pledge records 
were set by the Class of i974 for a 35th year 
reunion ($212,125) and the Class of 1999 
for a 10th year reunion ($83,736). For 
more about reunion giving, please 
see page 8. 
Members of the Class of 2009 raised 
$36,823 in gifts and pledges for their 
class gift. Despite a challenging economic 
climate, 83% of the class participated in 
the gift drive. For more about the Class of 
2009 gift, please see page 
ENDOWMENTS 
Law School endowments totaled 
approximately $31.9 million as of 
June 30, 2009. This constitutes a decrease 
from an approximate value of $38.9 million 
as of June 30, 2008, and is the result of the 
downturn in financial  markets during 
the past year. 
CLINICS AND PROGRAMS 
The Law School announced the opening 
of two new clinics. The Special Education 
Advocacy Clinic helps families who have 
children with special needs obtain the 
educational services and assistance that 
their children need to learn  effectively. 
The Veterans' Benefits Clinic  assists 
The W &M Business Law Review will publish its 
first volume in 2010. 
veterans with the filing, adjudication 
and appeal of service-related disability 
compensation claims. 
The Election Law Program,  a joint 
project of the Law School and the National 
Center for State Courts, announced a new 
resource for trial judges to assist with 
the resolution of election law disputes. 
In September 2008, through its website, 
the ABA published materials created by 
the Program including video lectures 
by prominent election law scholars and 
a manual on election law. The site also 
features a state-by-state guide to election 
laws. Members of the Election Law Society 
contributed extensively to the development 
of this state-by-state guide. 
The Institute of Bill of Rights Law  and 
the National Center for State Courts 
announced the formation  of a joint project, 
the State Supreme Court Initiative. The 
Initiative will undertake projects to 
enhance the visibility of state supreme 
courts and create  vehicles for public 
education about their work. 
The Program in Comparative 
 Legal 
Studies and Post-Conflict Justice  was 
established in 2008 to serve as a focal point 
for research and study of legal and policy 
issues relating to legal practices across 
systems and mechanisms to reestablish 
justice after conflict. 
ADMISSIONS 
The J.D. Class of 2012, 212 strong, was 
chosen from 4,984 applicants, an increase 
of 8.7% from the previous year. The 
national applicant pool increased 5% 
during the same period. The class had a 
The Class of 2012 was chosen front 4,984 applicants. Eighty -three percent of the Class of 2009 participated in the class gift drive. 
median undergraduate C.P.A. of 3.66 and 
a median LSAT of 165 (92nd percentile). 
Twenty-five students joined the Law 
School community in 2009—10 as degree 
candidates in the LL.M. Program. These 
students hail from Azerbaijan. China, 
Japan. Kuwait. New Zealand. the United 
Kingdom, and Uzbekistan. 
TUITION AND FINANCIAL AID 
Tuition and fees for 2009-10 are $21 ,646 
(for Virginia residents) and $31,846 
(for nonresidents). 
Sixty-seven percent of the student 
body in the academic year 2009-10 are 
receiving aid in the form of scholarships 
or fellowships; the total value of these 
scholarships and fellowship awards is 
approximately $4.9 million. 
PUBLIC SERVICE 
Students teamed with the law firm of 
Hunton & Williams during spring 
semester to teach diverse students from 
Richmond's Thomas Jefferson High School 
about law and the legal profession as part 
of a pilot program sponsored by the 
National Association for Law Placement 
and Street Law Inc. Only five law schools 
and five firms nationwide participated 
in the pilot program. 
The Public Service Fund celebrated its 
20th anniversary in fall 2008. 
The Law School awarded 104 summer 
public service fellowships in 2009, 
totaling $282,231, to students working 
for 67 non-profit organizations and 
government agencies in 17 states, 
the District of Columbia, Argentina, 
Azerbaijan, Cambodia, India, Russia, 
Spain, and Switzerland. 
In 2009 the Loan Repayment Assistance 
Program Committee selected 13 recent 
graduates to receive awards from the Loan 
Repayment Assistance Program. Marshall - 
Wythe's LRAP has provided forgivable 
loans totaling $174,000 to 28 alumni since 
its inception in 2005. 
Over 100 students, faculty and 
administrators completed more than 
4,000 hours of service in 2008-09 through 
the Law School's Community/Pro Bono 
Service Program . 
CAREER SERVICES 
As of February 15, 2009, 97.1% of the Class 
of 2008 who reported their status to the 
Office of Career Services and who were 
seeking employment had jobs or were 
pursuing advanced degrees. Employed 
graduates were located in 25 states, the 
District of Columbia, and Mexico. 
Among members of the Class of 2 008 
who reported their yearly salaries, the 
median salary was $100,000. Among 
leading employment areas: private 
practice (60.8%), judicial clerkships 
(14.1%), government (8.0%), businesses/ 
corporations (6.5%), and military 
justice/armed forces (6.5%). 
RANKINGS 
The Law School jumped two places among 
law schools in the United States in U.S. 
News & World Report's 2010 graduate school 
rankings, released in April, tying for 28th 
in the country with George Washington 
University Law School. U.S. News ranked 
the school 30th in the 2008 rankings, 3ist 
in the 2007 rankings. 
HONORS AND AWARDS 
The Marshall-Wythe Medallion is the 
highest honor given by the faculty and 
recognizes outstanding leaders from the 
bench, bar, and academia. Human rights 
advocate Hauwa Ibrahim was the 2007-08 
medallion recipient, and Professor John 
H. Langbein of Yale Law School was the 
2008-09 recipient. 
Professor Robert C. Ellickson of Yale 
Law School was the recipient of the 2008 
Brigham-Kanner Property Rights Prize. 
The 2009 prize was awarded to Professor 
Richard Pipes of Harvard. The Property 
Rights Project awards the prize each year to 
an outstanding figure in the field. 
For a list of awards given at graduation. 
please see page 10. 
SPEAKERS 
Among recent notable visitors to the Law 
School in 2008-09: Chancellor Sandra 
Day O'Connor (who met with the 1L class 
for an exclusive Wand participated in 
the 22nd annual Supreme Court Preview), 
U.S. Senator Bob Bennett (R-Utah), the 
Hon. Ambassador Andreas S. Kakouris, 
Ambassador to the U.S. from the Republic 
of Cyprus, the Hon. Ambassador Jorge 
Dezcallar de Mazarredo, Ambassador to 
the U.S. from Spain, the Hon. H. Robert 
Mayer '71 of the U.S. Court of Appeals for 
the Federal Circuit, and former Deputy 
Attorney General of the U.S. James B. 
Comey, Jr. 
TOTAL GIFTS*  
ANNUAL FUND (CASH) 	 $ 1,366,587 
GIFTS-IN-KIND 	 $ 	 15,098 
ENDOWMENT GIFTS 	 $ 	 378,524 
CAPITAL (BUILDING) 	 $ 	 314,967 
TOTAL 	 $ 2,075,176 
COMPARISONS TO FY 'o8 
FY 'a 	 FY '09 
ANNUAL FUND 	 $ 1,364,278 	 $ 1,366,587 
GIFTS-IN-KIND 	 $ 	 34,990 	 $ 	 15,098 
ENDOWMENT GIFTS 	 $ 	 705,798 	 $ 	 378,524 
CAPITAL (BUILDING) 	 $ 	 527,957 	 $ 	 314,967 
TOTAL 	 S 2,633,023 	 S 2,075,176 
* Total number of alumni donors 
for FY .o8 was 1,611 ; total number 
in FY '09 was 1,727. 
1999-2009 Annual Fund Giving 
2008-09 Fundraising Results 
Alumni Weekend 2009 
Almost 500 alumni, friends, and family members journeyed back to Williamsburg on April 17 & 18 for Law Alumni Weekend 
2009. Special events included a wine and cheese reception hosted by Interim Dean Lynda Butler, the 6th Annual Public 
Service Fund Silent Auction, family barbecue, State-of-the-Law-School conversation with the Dean, Marshall-Wythe 
Generations (a collective look back and discussion about the Law School "back in the day"), and reunion class dinners. 
For a complete gallery of 2009 Alumni Weekend photos, please visit law.wm.edu/alumni.  
THANK YOU Reunion Classes 
Classes celebrating reunions in 2009 gave generously to Marshall-Wythe with gifts and pledges totaling $882,083 by Alumni 
Weekend. By June 30, reunion classes had collectively contributed $945,901 in gifts and pledges. New reunion gift and pledge 
records were set by the Class of 1974 for a 35th year reunion ($21,125) and the Class of 1999 for a 10th year reunion ($83,736). 
On hand to celebrate the reunion classes' generosity during Alumni Weekend were, in lower row, from left, 
Interim Dean Lynda Butler. William G. Lamberth II '04, and, holding check, Michael E. Baumann '79, 
Jocelyn W. Brittin '79, and Francine E. Friedman '99; in upper row, from left, David L. Delk '94, Charles T. Griffith '94, 
Marshall B. Barton '94. Paul E. Clifford '74, Jeffrey A. Lowe '89, Gilbert A. Bartlett '69, Stephen J. Horvath III '84, 
Ellen Callinan Fischler '84, Kevin M. O'Neill '99, W. Neal McBrayer '89, Walter B. Stowe, Jr. '74, and Gregory A. Giordano '74. 
CLASS YEAR 	 % PARTICIPATION 	 TOTAL GIFTS AND PLEDGES 
1969 	 30% 	 $ 	 21,751 
1974 	 40% 	 $ 212,125 
1979 	 34% 	 $ 253,775 
1984 	 34% 	 $ 111,890 
1989 	 26% 	 $ 122,280 
1994 	 33% 	 $ 	 95,841 
1999 	 31% 	 $ 	 83,736 
2004 	 29% 	 $ 44,503 
TOTAL $945,901  
* totals include all gifts made by June 30, 2009, and five-year pledges 
John Marshall George Wythe 
Reunion Committees 
1969 -40TH REUNION 
CHAIR: Gilbert A. Bartlett 
1974 — 35TH REUNION 
CO-CHAIRS: Paul E. Clifford, Gregory A. Giordano, 
Walter B. Stowe, Jr. 
COMMITTEE: Douglas E. Brown, Richard Brown, 
William J. Carter, Edward L. Flippen, Richard P. Hackman, 
Mary Hutton, Robert O. King, William L. Matson, 
William F. Miller, James B. Murray, Jr., Anita O. Poston. 
Charles E. Poston, Stephen M. Smith 
1979 — 30 TH REUNION 
CO-CHAIRS: Francis J. Baltz, Michael E. Baumann, 
Jocelyn W. Brittin 
COMMITTEE: Jack C. Basham, Jr., Nathaniel Beaman IV, 
Timothy M. Broas, Jonathan E. Davies, Richard C. Fleming, 
Donald A. Gregory, Gary S. Marshall. Edward A. McCullough 
Carol H. Pickard, Richard R. Pickard, Peter A. Susser 
1984 - 25TH REUNION 
CO-CHAIRS: Ellen Callinan Fischler, Stephen J. Horvath 
COMMITTEE: Elizabeth C. Carver, Michael R. Doucette, 
Michael J. Garvin, Terry N. Grimes, Barbara L. Johnson, 
Scot A. Katona, Brian R. Marron, Marsha Dula Matthews, 
Philip L. Russo, Jr., Valerie L. Shevlin, Gretchen M. Wolfinger 
1989 - 20TH REUNION 
CO-CHAIRS: Lawrence H. Gennari, Jeffrey A. Lowe, 
W. Neal McBrayer 
COMMITTEE: William L. Dick, Anna P. Engh, John F. Faber . 
Pamela J. Faber, Joe Gerbasi, Virginia C. Gerbasi, 
Connie Karassas Gutierrez, Elizabeth Besio Hardin, 
Pamela McDade Johnson, Steven M. Mister, 
Mark W. Pearson, Susan S.Walker, Karen E. Wendelken, 
David A.Woodmansee 
1994 -15H  REUNION 
CO-CHAIRS: Marshall B. Barton, David L. Delk, 
Charles T. Griffith 
COMMITTEE: Jessica R. Bernanke, Karen C. Bifferato, 
Marcia Stuart Ceplecha, Susan B. Comparato, 
William M. Connolly, Judith M. Conti, Kathleen Philpott 
Costa, Jason R. Davis, Brook A. Edinger, Julie Ryder Frey, 
Anne Marie Gambardella, Susan Sieger Grimm, 
Kathryn Wilson Hambrick, Jennifer Ramey Helsel, 
Fred B. Jacob, Paul P. Rooney, David M. Spooner, Lee Stokes 
1999 - 0TH REUNION 
CO-CHAIRS: Kevin M. O'Neill, Francine E. Friedman 
COMMITTEE: Jennifer L. Allaire, Aaron S. Book, 
Robert E. Chandler, Eunice K. Chapon, Douglas Dziak, 
Horace F. Hunter, Kathleen M. Kedian, David W. Lannetti, 
Christopher C. Matteson, Mark D. Matthews. 
Amy L. O'Sullivan, Elizabeth Evans Rylander, 
Jeffrey M. Timmers, Richard L. Weber 
2004 — 5TH REUNION 
CO-CHAIRS: William G. Lamberth II, Jennifer Maceda 
COMMITTEE: Kevin Barnes, Susan E. Billheimer, 
Carter Clements, Christopher R. Clements, Kevin M. Duffan, 
Andrew R. Fox, Erin B. Hess, Sarah Belcher Storey, 
Amanda L.Wait, Sarah-Nell Hoffmann Walsh, Laura Zinanni 
Jennifer G. Case fog, 2008-09 SBA President, addressed 
her classmates. Case and Latoya C. Asia '09 received the 
George Wythe Award. 
Graduation 2009 
Gray skies and rain didn't dampen the celebration of the Class of 2009's graduation on May 17. 
Columbia University Law Professor Robert E. Scott '68 spoke eloquently about trust, "a public trust that is honored 
by a special kind of lawyer, the lawyer who serves as a public citizen. To the audience's delight, he shed light 
on the topic by examining "one of the most significant cultural phenomena of our time: lawyer jokes." 
THE FOLLOWING AWARDS WERE 
PRESENTED AT GRADUATION 
CITIZEN LAWYER AWARD 
Presented by the Law School Association to a graduate or friend of the Law School 
who stands squarely in the Jeffersonian tradition of outstanding citizenship 
and leadership— Thomas R. Frantz, B.A. '70, J.D. '73, M.L.T. '81, president 
and chief operating officer of Williams Mullen 
GEORGE WYTHE AWARD 
An award given in recognition of selfless service — Latoya C. Asia '09 
and Jennifer G. Case '09 
JOHN MARSHALL AWARD 
Honors exceptional service to the Law School — Interim Dean and 
Chancellor Professor of Law Lynda Butler 
LAWRENCE W. I'ANSON AWARD 
The highest award given to a graduating student by the Law School's faculty 
in recognition of professional promise — Emily J. Dodds '09 
THATCHER PRIZE FOR EXCELLENCE 
Presented annually at the University's commencement to a graduate or professional 
student who has exhibited outstanding scholarship, service and character— 
Cullen Drescher Stallter '09 
THURGOOD MARSHALL AWARD 
For distinguished pro bona work — Sarah L. Bellinger '09 and 
William C. Smith, Jr., '09 
WALTER L. WILLIAMS, JR., MEMORIAL TEACHING AWARD 
Recipient chosen each year by the graduating class — Senior Lecturer 
in Law Donald A. Tortorice 
Professor &ben E. Scott '68 
Law School Association President Kevin M O'Neill 
Thomas it Frantz, BA '70, ID, '73, M.L.T. '81. recipient of 
the Citizen Lawyer Award, and Interim Dean Lynda Butler, 
recipient of the John Marshall Award 
Trenton E. Brown '09, at right, presented Senior 
Lecturer in Law Donald A. Tortorice with the 
Walter L. Williams, Jr., Memorial Teaching Award. 
2009 graduates, from left, Stephanie N. Lassiter, 
Eric M. Anderson, Alan Kennedy-Shaffer, Erin McNeill, 
Trenton E. Brown, and Kristin D. Clardy 
Class of 2009 GIFT 
The Class of 2009 demonstrated their spirit — and generosity— during their class gift drive. Gifts and pledges 
from class members, parents and several law professors totaled $35,258 by Alumni Weekend and topped 
almost $37,000 by June 30. Despite a challenging economic climate, 83% of the class participated in the gift 
drive, making a profound statement of their confidence in the value of their Marshall -Wythe law degrees. 
CO-CHAIRS: Shannon Daily, Brian Maxted 
COMMITTEE: Latoyia Asia, Philip Gray Bowditch, Jennifer G. Case, Christopher J. Casey, Christopher A. 
Crawford, Crystal G. Foster, Dana J. Hall, Trevor S. Hall, Elizabeth Howard, Joanna L. Klein, Joelle E.K. Laszlo, 
James D. Marky, John J. O'Kane, Katherine G. Putnam, Jordan C. Saltzberg, Timothy J. Slattery, Michael W. 
Smith, William Colonel Smith. Cullen Drescher Stallter. Katherine D. Tweel. Ambria L. Witt. Jason R. Wool 
CLASS MEMBERS WHO PARTICIPATED IN THE GIFT DRIVE 
Kenneth Walter Abrams 
Clifford J. Allen 
Eric M. Anderson 
Benjamin B. Anger 
Latoya Chantal Asia 
Jennifer Amanda Noel Bacon 
Crystal Lanette Bailey 
Allison Elizabeth Barger 
Sarah Lynn Bellinger 
David Daniel Benatar 
Jason E. Berger 
Eric Scott Bergeron 
Benjamin Bigger 
Antionette Denise Bishop 
Philip Gray Bowditch 
Holly Ann Brady 
Erica Brannon 
Alexander Michael Brodsky 
Amber Brown 
Elesha Kelly Brown 
Miranda Ai Brown 
Sarah Brady Brundage 
Elizabeth Lonia Burroughs 
John Amerigo Calabrese 
Jennifer Gwynne Case 
Christopher John Casey 
Tara Kate Celender 
Kristen Diane Clardy 
Samuel P. Coburn 
Paige Candice Corbly 
Maire Bridin Corcoran 
Christopher Armstrong Crawford 
Angela Christine Cupas 
Shannon Eileen Daily 
Emily Jane Dodds 
Seth Mcchesney Eddy 
Danielle Tameeka Fields 
Philip Anthony Fijalkovich 
Crystal Garrett Foster 
Emily Marie Friend 
Aaron C. Garrett 
Todd MacDonald Garvey 
Simon Gemerek 
Christopher K. Gottfried 
Reneta Lashay Green 
Troy Leo Gwartney 
Nathan Hagler 
Dana James Hall 
Trevor S. Hall 
Heather Elizabeth Hamilton 
Crawford Elias Hampson 
Adam Hanky 
Andrew Hanlin 
Krista Pietrok Hanvey 
Brandon Scott Harter 
Megan Elizabeth Hay 
Thomas M. Hendell 
Jonathan D. Hitsous 
Neal Alexander Hoffman 
David Christopher Holman 
Marin Brooke Hoplamazian 
Elizabeth Howard 
Lauren Ashley Hughes 
Jeremy P. Hunt 
R. A. Hurley 
Mary Albert Hutton 
Jonathan Robert Hyslop 
Sherwin Charles Ignacio 
Daniel Ivan Jacobs 
Michelle Jacobs 
Catherine Genevieve Jenkins 
Erik Jason Jennings 
Eric Stephen Jewell 
Adrienne Gail Johnson 
Steven Mark Johnston 
Maryia Y. Jones 
Joseph Michael Kanfer 
Lindsay Rachel Kaplan 
Satya Grace Vanderbilt Kaskade 
Alan Kennedy-Shaffer 
Ryan Kenrick 
Spencer Drew Kiggins 
Ji Y. Kim 
Joanna Lyn Klein 
Stephanie Nichole Lassiter 
Joelle E. K. Laszlo 
Matthew Paul Latrick 
Karen Elizabeth Loughman 
Jennifer Barker Lyday 
Richard Mallory 
James Douglas Marky 
Daniel Dominic Matthews 
Brian Edward Maxted 
Casey McCluskey 
Meghaan Cecilia McElroy 
Erin Rose McNeill 
Christian Laurence Miller 
Edward Russell Molari 
Brandon Keith Moon 
Angela Christine Morehouse 
Lena Stasia Munasifi 
Christina Lynn Murtaugh 
Austin Wright Musser 
Timothy Aaron Newman 
Kara Devonne Nottingham 
John Joseph O'Kane 
Alper Ali Ozinal 
Jeffrey Palmore 
Abigail Elizabeth Peoples 
Mark Albert Pike 
Kimberley Ann Piro 
Katherine Graham Putnam 
Jeffrey Floyd Riddle 
Elizabeth Anne Ridler 
Cameron Michael Rountree 
Omid Safa- Esfahani 
Jordan Chandler Saltzberg 
Alison Marie Schmieder 
Renee Marie Schwerdt 
Elisha Seaton 
David Edmond Sella-Villa 
Sarah Kathryn Simmons 
Timothy John Slattery 
Michael Wayne Smith 
William Colonel Smith 
Nicole Elizabeth Sornsin 
Cullen Drescher Stallter 
Heather Leigh Stangle 
Brian Arthur Sterling 
Joshua P. Steward 
Angela Jacqueline Tang 
Mary Laurel Thibadeau 
David Andrew Thomas 
Brett Christopher Thornock 
Joshua Richard Treece 
Katherine Tweel 
Mark D. Tyler 
Emily Paige Uhre 
Nicole Yvette Wagner 
Sara Jacqueline Wagner 
Tiffany Marie Walden 
Daniel N. Whitten 
Amanda Flynn Wicker 
Stephen Edward Wicker 
Brooke Marie Williams 
Heather Rose Willis 
Leigh M. Wilson 
Ambria Le nese Witt 
Jason Robert Wool 
Chunhan Yang 
Brandis Leeann Zehr 
Daniel Robert Zoller 
C. J. Zwick 
Lifetime Giving Societies 
MARSHALL-WYTHE SOCIETY 	 THOMAS JEFFERSON SOCIETY 	 WOODBRIDGE ASSOCIATES 
The Law School wishes to recognize its benefactors — current and previous — whose cumulative 
giving over the years has been at the level of $25,000 and above. Members of these 
gift clubs have shown extraordinary support of this institution. 
The Marshall -Wythe Society recognizes donors who have made cumulative gifts of $100,000 or more; the 
Thomas Jefferson Society recognizes donors who have made cumulative gifts of $50,000 to $99,999; and 
the Woodbridge Associates recognizes donors who have made cumulative gifts of $5,000 to $49,999. 
Please note that pledges and deferred gifts are not included when identifying the members of these groups. 
MARSHALL-WYTHE SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF S100,000 OR MORE 
Alvin Powers Anderson '72* and 
Betsy C. Anderson 
Anonymous 
R. William Arthur 
Jettie Baker and D. Gregory Baker 
Beazley Foundation, Inc. 
Richard P. Bellinger and Laurie Bellinger 
Edward R. Blumberg '75 
Robert Friend Boyd '52 and Sara Miller Boyd 
Howard J. Busbee '67, MLT '68 
Robert G. Cabell III and Maude Morgan 
Cabell Foundation 
Stephen P. Carney '80 
R. Harvey Chappell, Jr. '5o 
Gladys & Franklin Clark Foundation 
CourtLink 
Derrick Family Foundation 
The Drapers' Company 
A. Robert Doll '51 and Mary Stanton 
Willis Doll 
Robert C. Elliott II '69 
EXECUTONE Information Systems, Inc. 
Robert J. Fiscella 
William B. Harman, Jr. '56 
Dan H. Hinz, Jr. 
James Andrew Hixon '79, MLT '80 
Hunton & Williams 
Infocom 
Laura E. Kostel 
John G. Kruchko '75 
Landmark Communications Foundation 
Lee Memorial Trust Fund 
The Ma-Ran Foundation 
JamesW. McGlothlin '64 
Shepard W. McKenney '64 
Media General, Inc. 
Zella L. Mervis 
Meyer & Anna Prentis Family Foundation 
Trustees: Barbara P. Frenkel, 
Marvin A. Frenkel, Dale P. Frenkel, 
Ronald P. Frenkel. Tom P. Frenkel, 
Denise L. Brown, Cindy P. Frenkel, 
Nelson P. Lande, Ricki Farber Zitner, 
Mark B. Frenkel 
National Center For State Courts 
National Court Reporters Foundation 
Henry V. Nickel 
Norfolk Southern Corporation 
James D. Penny '83 and Pamela Jordan Penny 
James W. Perkins Memorial Trust 
Ringtail Solutions 
Neal John Robinson '92 
John A. Scanelli '72 
David L. Short '64 
Alice Mildred Simpson 
Nicholas James St. George '65 
Stenograph Corporation 
Job Taylor III '71 
The United Company 
Valley City 
Virginia Law Foundation 
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
W. M. Keck Foundation 
Joseph T. Waldo '78 
Mark Richard Walker '83 and 
Perrin Marie Walker 
Mrs. Hillman V. Wilson 
Henry C. Wolf '66 
* Deceased 
THOMAS JEFFERSON SOCIETY 
CUMULATIVE GIFTS OF $50,000 TO $99,999 
Gilbert A. Bartlett '69 
Michael Edward Baumann '79 
David Boies '91 
Richard Brown '74 
Rick L. Burdick '76 
Mary Jane and Nat R. Coleman, Jr. 
C. Lacey Compton. Jr. '65 
Curtis M. Coward '74 
Fred B. Devitt. Jr. '60 and Betty Devitt 
Doar Communications, Inc. 
Mark S. Dray '68, MLT '69 
Robert M. Fitzgerald '75 
Edward L. Flippen '74 
FTI  
Elizabeth Besio Hardin '89 
Robert I. Harwood '71 
Dennis C. Hensley '7o 
Leslie A. Hoffmann '74 
Thomas P. Hollowell '68, MLT '69 
Sarah Collins Honenberger '78 and 
Christopher Jay Honenberger '77 
Stephen John Horvath III '84 
Jessie Ball duPont Fund 
Robert R. Kinser '78 
Kindra Lynn Kirkeby '00 
LexisNexis 
C. King Mallory III and 
Florence Marshall Mallory 
Stephen Edward McGregor '74 
R. Bruce McNew '79 
Roger Milliken 
Gerrish H. Milliken Foundation 
NEC Foundation of America 
Dianne E. O'Donnell '76 
Donald N. Patten 
Walter I. and Eva Grace Peak Foundation 
Douglas F. Pinter '77 
John M. Pollaro 76 
J. Mathews Pope '78 
Daniel David Portanova '66 
Donald Thomas Regan. Jr. and 
Ruth Ryan Regan 
Robert E. Scott '68 and 
Elizabeth Shumaker Scott 
Dr. and Mrs. Howard W. Smith 
James K. Stewart '69 
Ray C. Stoner '71 
Tandberg Corp. 
William Warner Van Alstyne 
Martin D. Walsh '73 
ACS Enterprise Solutions 
Evan E. Adair '75 
AudioScribe Corporation 
Stanley G. Barr, Jr. '66 
Sam Tall Beale III '68, MLT '86 
Willard Bergman, Jr. '72 
Catherine Mahoney Blue '80 
Stephan James Boardman '73 
Michael R. Borasky '75 
James Matheson Boyd '87 
Samuel F. Boyte '75 
Timothy Michael Broas '79 
Douglas E. Brown '74 
Robert Harvey Chappell III '90 
Timothy Andrew Coyle '74 and 
Betty Wade Wyatt Coyle 
Crestron Electronics, Inc. 
CTI 
Jacqueline Ray Denning '76 
David D. Dickerson, Sr. '68 
Eric Lee Dobberteen '73 
John E. Donaldson '63 
DT Regan Charitable Foundation 
Eggleston Smith & Company 
Eggleston Smith P.C. 
Robert W. Emmett III '78 
Anna P. Engh '89 
ergoGenesis 
Dixon Littleberry Foster '49 and 
Nancy Norris Foster 
Thomas Richard Frantz '73, MLT '81 
William Andrew Galanko '82 
Lawrence Henry Gennari '89 
Gregory A. Giordano 
Melanie Godschall '85 and 
Kenneth M. Scheibel, Jr. 
Janet Else Goebel 
G. Richard Gold '71 
George I. Gondelman '52 
Earle T. Hale '7o 
Brenda Ayres Hart '82 
Philip J. Hendel '64 
Robert A. Hendel '68 
Elizabeth G. Henry 
Herrmann Family Foundation 
Richard K. Herrmann 
R. Stanley Hudgins '48 
Sarah Shank Hull '84 
Integrated Information Systems 
Brian K. Jackson '88 
West Publishing Company 
Susan Starr Williamson 
Richard W. Withington, Jr. '51* 
Witt, Mares & Company, PLC 
Gretchen Marie Wolfinger '84 
Xerox Corporation 
• Deceased 
Robert R. Kaplan '72 
Helen Owen Kellam 
Mary Jo White Kelly '84 
Amy Rollins Kreisler '95 
James Phillip LaCasse '73 
Earl D. Leader Charitable 
Foundation 
Wayne M. Lee '75 
Scott Guthrie Lindvall '86 
Michael D. Lubeley '72 
Jon Marshall Mahan '96 
Paul and Becca Marcus 
Catherine Millions Marriott '86 
Matthew Bender & Co. 
Edward David McGuire, Jr. '73 
Mead Data Central, Inc. 
Christopher Rowe Mellott '80 
J. Thomas Morina '83 
James B. Murray, Jr. '74 
Jeffrey Lee Musman '73 
National Regulatory Conference 
National Verbatim Reporters 
Noland Company Foundation 
Elis Olsson Memorial Foundation 
Stephen Lee Owen '77 
Donald Gary Owens '71 
Sharon E. Pandak '78 
Patten Foundation 
Andrew Sanford Paul '78 
Shirley V. Pearson 
Carol Hill Pickard '79 and 
Richard Randolph Pickard '79 
Richard G. Poinsett '71 
Bolling Raines Powell III 
James Spaulding Powell '85 
President and Mrs. W. Taylor 
Reveley III 
Faye F. Shealy 
Peter Shebell, Jr. '54 
Anne Ballard Shumadine '83 
Smart Technologies 
R. R. Smith Charitable Trust 
Sony Corporation of America 
Robert C. Stackhouse '51 
President Emeritus and 
Mrs. Timothy J. Sullivan 
James McIntyre Sweet '73 
James Michael Vaseleck '86 and 
Henry McCormick Cochran III 
J. R. Zepkin '65 
WHY I GIVE 
 
The outstanding education I received at the 
Law School taught me to think critically, to 
challenge myself constantly, and to view the 
law not only as a career, but also as a tool to 
better the world we live in. I give to the Law 
School so that it can continue the excellent 
tradition of educating future citizen lawyers. 
STEPHEN P. CARNEY'80 
 
Of Counsel, Funk & Bolton 
Baltimore, MD 
Adunct Professor, W&M Law Sch l
WHY I GIVE 
At William & Mary, we were taught not 
just to be good practitioners or upstanding 
lawyers but lawyers whose public service 
extends far beyond what is traditionally 
thought of as pro bono service. We were 
bred to be lawyers who help sustain 
democracy and the rule of law with 
conviction and compassion. My prayer 
is that my support will help to ensure 
the ongoing success of the Law School, 
preserve its rich heritage and advance the 
legacy of the citizen lawyer. 
JIMMY F. ROBINSON J R. '98 
 
Partner 
Troutman Sanders LLP 
Richmond, VA 
WOODBRIDGE ASSOCIATES 
CUMULATIVE GIFTS OF $25,000 TO $49,999 
2008-09 Donor Recognition Societies 
THE GEORGE 
WYTHE SOCIETY 
(GIFTS OF $10,000 
OR MORE) 
Betsy C. Anderson 
Mrs. R. William Arthur 
Michael Edward Baumann '79 
David Bores '9 
Stephen P. Carney '80 
R. Harvey Chappell, Jr. '50 
Derrick Family Foundation 
DT Regan Charitable 
Foundation 
ergoGenesis 
Finnegan, Henderson, 
Farabow. Garrett & 
Dunner, LLP 
Gladys & Franklin Clark 
Foundation 
Elizabeth Besio Hardin '89 
Mr. and Mrs. Douglas B. 
Henderson 
James Andrew Hixon '79. 
MLT '8o 
Stephen John Horvath III '84 
Jessie Ball duPont Fund 
C. King Mallory III and 
Florence Marshall Mallory 
James W. McGlothlin '64 and 
Frances Gibson McGlothlin 
Meyer & Anna Prentis 
Family Foundation 
Trustees: Barbara P. 
Frenkel, Marvin A. 
Frenkel, Dale P. Frenkel, 
Ronald P. Frenkel, Tom P. 
Frenkel, Denise L. Brown, 
Cindy P. Frenkel, Nelson P. 
Linde, Ricki Farber 
Zitner, Mark B. Frenkel 
National Center for State Courts 
National Court Reporters 
National Verbatim Reporters 
Association 
NEC Foundation of America 
James D. Penny '83 and 
Pamela Jordan Penny 
J. Mathews Pope '78 
Donald Thomas Regan, Jr. and 
Ruth Ryan Regan 
Neal John Robinson '92 
Robert E. Scott '68 and 
Elizabeth Shumaker Scott 
David L. Short '64 
The Walter I. and Eva Grace 
Peak Foundation 
William Warner Van Alstyne 
Joseph T. Waldo '78 
William & Mary Public Service 
Fund, Inc. 
Richard W. Withington, Jr. '51* 
Henry C. Wolf '66 
THE PRESIDENT'S COUNCIL 
(GIFTS OF $5,000 
OR MORE) 
Gilbert A. Bartlett '69 
Samuel F. Bore '75 
Douglas E. Brown '74 
Rick L. Burdick '76 
Howard J. Busbee '67. MLT '68  
Christopher Wren Association 
4 Timothy Andrew Coyle '74 and 
Betty Wade Wyatt Coyle 
• Deceased  
Garen Edward Dodge '82 
Anna P. Engh '89 
Edward L. Flippen '74 
Thomas Richard Frantz '73, 
MLT 'Eli 
William Andrew Galanko '83 
Martha McGlothlin Gayle '95 
Lawrence Henry Gennari '89 
Melanie Godschall '85 and 
Kenneth M. Scheibe', Jr. 
David R. Goode and 
Susan Stiles Goode 
Robert I. Harwood '71 
Sarah Collins Honenberger '78 
and Christopher Jay 
Honenberger '77 
Melissa Jackson Howell '02 and 
Andrew G. Howell '02 
Barbara Louise Johnson '84 
Alex Jones 
Helen Owen Kellam 
Robert R. Kinser '78 
Kindra Lynn Kirkeby '00 
Joyce Ann Kuhns '83 
Fernand A. Lavallee '88 
Scott Guthrie Lindvall '86 
Jon Marshall Mahan '96 
Stephen Edward McGregor '74 
James B. Murray, Jr. '74 
Jeffrey Lee Musman '73 
Robert E. Neiman and 
Judith Neiman 
Dianne E. O'Donnell '76 
Donald Gary Owens '71 
Shirley V. Pearson 
Peninsula Autism Society 
Douglas F. Pinter '77 
President and Mrs. W. Taylor 
Reveley III 
Catherine Josephine Rotolo '08 
John A. Scanelli '72 
Anne Ballard Shumadine '83 
Mr. and Mrs. James A. Squires 
Nicholas James St. George '65 
Marguerite Hopkins Taylor '91 
and Marc Andre Taylor '89 
The Veterans Consortium 
Thomson West 
Virginia Law Foundation 
Waldo & Lyle, P.C. 
Martin D. Walsh '73 
Pamela Darr Wright and 
Peter W.D. Wright 
THE DEAN'S COUNCIL 
(GIFTS OF $2,500 OR MORE) 
Alumni who graduated in the 
previous four years may join for a 
gift of $1,000 or more: alumni who 
graduated in the previous five to 
seven years may join for a gift of 
$1,500 or more; and alumni who 
graduated in the previous eight to 
nine years may join for a gift of 
$2,000 or more. 
Evan E. Adair '75 
Sarah Brooke Armstrong '06 
Kyle Richard Bahr '08 
Marshall B. Barton '94 
Willard Bergman. Jr. '72 
Catherine Mahoney Blue 'So 
Edward R. Blumberg '75 
Jennie G. Gordis Boswell '08 
and William Leslie 
Boswell III '07  
James Matheson Boyd '87 and 
Sara Miller Boyd 
James Boykin III '04 
Timothy Michael Broas '79 
Sloan Brooke-Devlin '79 and 
Donald Anthony Gregory '79 
Joy L. Bryant '03 
David Thomas Bules '08 
Elizabeth Byrd Carder-
Thompson '78 
Georgia Branscom Carter '82 
and Clement Dean Carter '82 
Marcia Stuart Ceplecha '94 
Robert Harvey Chappell III '90 
M. Cabell Clay '08 
Elizabeth Carter Chandler 
Clements '04 and Christopher 
Ross Clements '04 
Paul Edward Clifford '74 
Noelle Jean Coates '06 
Nat R. and Mary Jane Coleman 
Melissa Ann Conner '02 and 
Ian Robert Conner '03 
Michael F. Cox '95 
David M. Dalke '93 
Michael Edward Dick '06 
Eric Lee Dobberteen '73 
A. Robert '51 and 
Mary Staunton Doll 
John E. Donaldson '63 
Christopher Kent Dorsey '07 
Dean Davison M. Douglas and 
Kathryn R. Urbonya 
Michael Durrer '87 
Joycelyn Jeanette Eason '08 
Brook A. Edinger '94 
Casey Lynne Ewan '06 
E. Grier Ferguson '77 
Richard C. Fleming '79 
Virginia Katherine Fogg '87 
Dixon Littleberry Foster '49 
Hannah Catherine Garrett '07 
Michael Allen Gatje '86 
Terry Eugene Hall '86 
Kathryn Wilson Hambrick '94 
and Jonathan Holland 
Hambrick '94 
Jeanne Morrell Harrell '89 and 
Kenneth Wayne Harrell '88 
Michael D. Horlick '73 
Richard Allan Hricik '93 
R. Stanley Hudgins '48 
Sarah Shank Hull '84 
Laura Dawn Hunt '95 
Brian K. Jackson '88 
Daron Layne Janis '07 
Julius & Blanche Diener 
Foundation, Inc. 
J. Warren Keller '79 
Robert Milton Kesler '83 
Kathryn Derr Kohler '82 and 
William W. Kohler '82 
Claudia DelGross Kostel '92 and 
George Everitt Kostel '92 
Laura E. Kostel 
John G. Kruchko '75 
Mary Baroody Lowe '91 and 
Jeffrey Alan Lowe '89 
Michael D. Lubeley '72 
Jennifer Ann Maceda '04 
Stanley E. Majors '75 
Paul and Becca Marcus 
Eric Anton Mazie '84 
Elizabeth Yvonne McElroy '07 
Brooks Patten McElwain '95 
Steven M. Mister '89 
Lucie Howard Moore '83 
Bonnie and Charles 
Wickliffe Moorman 
Leila Jacobson Noel '83 
Meghan Alysa O'Donnell '07 
Sam C. Olive '05 
Kevin M. O'Neill '99 and 
Patty Punish O'Neill 
John Elwood Owens '04. 
Michael Christopher Pacella '07 
David Parker '85 
Donald N. Patten 
Chris Arthur Paul '83 
James A. Penney '83 
Steven R. Perles '75 
Rosser J. Pettit '65 
Richard G. Poinsett '71 
Daniel David Portanova '66 
Anita Owings Poston '74 and 
Charles Evans Poston '74 
Donald T. Regan III '05 
William M. and 
Mary Bobbitt Richardson 
Amy Lamoureux Riella '02 and 
Michael J. Riella '02 
Gail and Richard Rubin 
Polly Kay Sandness '07 and 
Peter Sandness 
Gretchen Mary Santamour '84 
and Brian Thomas Ortelere '86 
Peter Shebell, Jr. '54 and 
Francine H. Shebell 
Marie Elizabeth Siesseger '05 
Shane L. Smith '06 
Sons and Daughters of the 
Colonial and Antebellum 
Bench and Bar 1565 -1861 
Marta Ruiz Stewart and 
James Thompson Stewart 
Walter B. Stowe, Jr. '74 
Lynne Jean Strobel '88 
President Emeritus and 
Mrs. Timothy J. Sullivan 
Peter Alan Susser '79 
Sean M. Tepe '04 
Leigh D. Thelen 'o8 
Lynn and Gerhard Thelen 
Charles Kent Trible MLT '76 
Mark C. Van Deusen '98 
Virginia Trial Lawyers Association 
Julie Ann Wenell '08 
Virginia Louise Vile '05 and 
Keith Richard Wesolowski '03 
James M. White III '66 
Colon Hall Whitehurst '79 
Matthew C. Widmer '05 
Gretchen Marie Wolfinger '84 
Douglas S. Wood '72 
William H. Woolston '07 
Melvin Reginald Zimm '78 
THE JOHN 
MARSHALL ASSOCIATES 
(GIFTS OF $1,000 OR MORE) 
Alumni who graduated in the 
previous four years may join for 
a gift of $500 or more. 
Peter A. and Eileen Alces 
Joanne Jones Allen '92 and 
E. G. Allen III '91 
Roger L. Amole, Jr. '68 
Sally James Andrews '73 and 
William Chapman 
Andrews III '73 
Carla N. Archie '95 
Joshua Ellis Baker '06 
Michael Anthony Baranowicz 
Jayne W. Barnard 
Stanley G. Barr, Jr. '66 
Sam Tall Beale III '68, MLT '86 
Robert Prentis Beaman '07 
Megan Eliza Bisk '06 
Anne Elizabeth Bomar '91 
Aaron Samuel Book '99 
Michael R. Borasky '75 
Michele Olexy Bosch '93 
Robert Friend Boyd '52 
J. Robert Bray '65 
Jeffrey A. Breit 
Samuel Morton Brock III '81 
Thomas Willcox Brooke '90 
Walter Colby Brown '80 
Theresa Carroll Buchanan '82 
Ralph Edwin Burnette, Jr. '78 
Lynda Lee Butler 
L. Lee Byrd '88 
Carla Jean Carloni '86 and 
William Michael Cusmano '86 
William Joseph Carter '74 
William Hale Casterline, Jr. '76 
R. Scott Caulkins '82 
Eunice Kim Chapon '99 
Ann Cavazos Chen '91 
David Clayton Christian II '98 
Stephanie Bever Chu '92 and 
Michael Paul Chu '92 
Elizabeth Dopp Chupik '92 
Daniel Patrick Clark '81 
Allison S. Clayton '07 and 
Harry Hancock Clayton '07 
Thomas P. Cody '91 
Susan Beth Comparato '94 and 
Paul Patrick Rooney '94 
C. Lacey Compton. Jr. '65 
William Michael Connolly '94. 
James Edward Cornwell, Jr. '74 
Cameron N. Cosby '90 
Helen Hart Cox '86 
John Nelson Grist '76 
Elizabeth Abraham Delk '93 and 
David Leslie Delk '94 
Nancy North Delogu '94 
Jeffrey Brian Detwiler '78 
Stacy L. DeWalt '99 
David D. Dickerson, Sr. '68 
Bryan C. Diner 
Craig Alexander Anthony 
Dixon '00 
Thomas Edward Doughty '73 
Mark S. Dray '68, MLT '69 
Thomas Harry Dundon '76 
William Yates Durbin '07 
Cindy Earhart 
Christina Lorraine Eberhart '06 
John V. Edwards '92 
Virginia Carron Eiland 
Barbara Jean Endres '91 
John B. Evans '71 
Richard Gwilym Evans '74 
Felicia L. Faragasso '90 
Nash Joseph Fayad LLM '02 
Kerry C. Flaherty '94 
William M. Flynn '77 
Robert R. Fredeking MLT '75 
Lauren Elizabeth Freeman '90 
Francine Elizabeth Friedman '99 
Lora Friedman 
Constance Harriet Frogale '78 
Gregory Kneeland Gale '94 
L. Allison Garde '86 and 
John Charles Garde '86 
I am tremendously proud that I am a 
product of William & Mary. To be connected 
to extraordinary citizen lawyers like George 
Wythe and John Marshall both inspires and 
challenges me. I give to the Law School 
so that today's passionate teachers and 
scholars at William & Mary can continue 
to produce a legacy of great lawyers. 
MARY SUE BACKUS '01 
 
Professor of Law University of Oklahoma College of Law 
Norman, OK 
Michael William Garvey '91 
Michael John Garvin '84 
Gilday Renovations 
Brian Christophe Goebel '96 
Janet Else Goebel 
George I. Conde'man '52 
Amy Kirtland Graham '00 and 
Daniel P. Graham 'Di 
Charles Tayloe Griffith '94 
Stephen Murray Griffith, Jr. '81 
Terry Neill Grimes '84 
Susan Sieger Grimm '94 
Connie Karassas Gutierrez '89 
Jocelin Louise Hackathorn '80  
Wendy J. Hahn '95 and 
Andrew Michael Ohs '95 
Gregory Alan Hale '78 
Brenda Ayres Hart '82 
Rebecca Blair Harutunian '89 
Leonard Claro Heath, Jr. '86 
Tricia J. Hendon '04 and 
Nathan Paul Hendon '03 
Deborah M. Herzfeld 
Deborah Bentley Herzog '97 
Laura A. Heymann 
Barbara Lorentson Heywood '81 
Joanne B. Hickcox '76 and 
Carl V. Howard '75 
Ingrid Michelsen Hanger '76 
and Michael George 
H illinger '83 
H. Bradford Hoffman '91 
Thomas P. Hollowell '68, MLT '69 
Lacy Estel Holly '89 
David Pelton Holmes '74 
Kathleen Ann Hunter '79 and 
Robert Quentin Harris '79 
Hunton & Williams 
Kathy Davidson Ireland '80 and 
James Frederick Ireland III '8c 
John Jarosak '85 
Catherine Genevieve Jenkins '09 
Bryce D. Jewett '01 
Thomas G. Johnson, Jr. 
Robert O. Johnston '75 
Rajdeep Singh Jolly '06 
C. Michael and Desiree N. Jordan 
Kaufman & Canoles 
Herbert V. Kelly. Jr. '76 
Ellen Dassance Kennedy '97 and 
John Benson Kennedy '97 
Amanda Gay Kessler '97 
Jerry W. Kilgore '86 
Ray Webb King '82 
Robert Oliver King '74 
Kristin Nicole Koernig '08 
Christopher Dikran Koomey '94 
Amy Rollins Kreisler '95 
Kruchko & Fries 
Deanna Griffith Kuder '99 and 
Robert D. Kucler '99 
James Phillip LaCasse '73 
David B. Lacy '05 
Marc-Olivier Langlois '96 
Erin Elizabeth LaRuffa '07 
Wayne M. Lee '75 
Legal Aid Society of 
Eastern Virginia 
Rebecca M. Liethen '00 and 
John George Liethen '00 
Mark Lee Lofgren '92 
Jennifer Barker Lyday '09 
Jessica Leigh Lynch '92 
R. Shawn Majette '79 
Deborah A. Malbon 
Mr. and Mrs. Stephen 
Anthony Marilley 
Catherine Millious Marriott '86 
Gary Stephen Marshall '79 
William Lee Matson '74 
Christopher Cochrane 
Matteson '99 
Joseph John McCarthy '79 
Edward Anthony McCullough '79 
Leslie Ann McDonell 
Linda J. McDowell '86 
Steven William McGrath '74 
Bernard L. McNamee 
John Thomas McNelis '92 
R. Bruce McNew '79 
Jeffrey Brian Mead 'o6 
C. Theodore Miller '78 
Steven Michael Miller ' 84 
Victor Jay Miller '93 
John Norman Moore '73 
Stephanie Zapata Moore '98 and 
Gregory B. Moore .99 
Burt M. Morewitz 
Mary Jane Morrison '81 
Mr. and Mrs. Chris R. Neikirk 
Timothy Aaron Newman '09 
Mr. and Mrs. Henry R. Nickel 
Nora Garcia Nickel '07 and 
Edward Kelley Nickel '07 
Alan L Nordlinger 
Thomas Kent Norment '73 
Steven P. O'Connor 
Dennis P. O'Reilley 
Stephen Lee Owen '77 
Amanda Elizabeth Owens '08 
Martha Anne Pampel '91 
Maquiling Bacdayan Parkerson '98 
Patrick Randolph Pettitt '94 
Carol Hill Pickard '79 and 
Richard Randolph Pickard '79 
Kimberley Ann Piro '09 
Matthew David Purcell '08 
Marc Edward Purintun '00 
Marcia F. Rachy '66 
Nancy Kucan Reed '84 and 
Mark Norman Reed '83 
Wendy Nuckols Reed '92 and 
Christopher Claar Reed '92 
Lee Russell Rimier '94 
Jimmy F. Robinson. Jr. '98 
Gregory Michael Romano '97 
Marc Michael Rose '06 
Lisa L. Schenkel '82 
Jeffrey Melchior Schlerf '91 
Joel H. Shane '71 
Price Mitchell Shapiro '92 
Rand E. Shapiro '72 
Ali Reza Sharifahmadian '96 
Scott Kevin Sheets '86 
Thomas A. Shiels '64 
Phillip Aden Short, Sr. '77, 
MLT '78 
Frederick L. Shreves II '71 
Larry Benjamin Slipow '73 
Andrew Macgregor Smith '94 
Howard P. Smith '70 
Meade Addison Spotts '82 
Squier Family Foundation 
W. Laird Stabler III '8o 
Allan Richard Staley '86 
Allison Marie Stelter '07 
Ray C. Stoner '71 
Margaret N. Strand '76 
Mark William Strattner '8o 
Raymond H. Suttle Jr. '88 
Mr. and Mrs. Mark David Sweet 
Wilford Taylor. Jr. '78 
Matthew August Thiel 'o8 
Julie Tingwall Thomas '82 
Monica Kay Thurmond '96 
Jane Dandridge Tucker '86 and 
Philip Lee Russo, Jr. '84 
John Jose h T 	 I ep uozzolo '73 
E. Ashby Vail 
Mr. and Mrs. Jack H. Vail 
Joseph Vincent Vasapoli '77 
Anne Walsh '97 and 
Adam Werneth Walsh '97 
Robert W. Warnement 
John William Wesley '85 
Rodney Turner Willett '90 and 
Lydia R. Pulley 
Williamsburg Landing 
Laura Daniel Willis 'o6 and 
Lincoln D. Willis '06 
David Alan Woodmansee '89 
Evan Michael Wooten '06 
MaryBeth Wysocki '07 
J. R. Zepkin '65 
THE ST. GEORGE 
TUCKER ASSOCIATES 
(GIFTS OF $500 OR MORE) 
Paul Ashley Ainsworth 'o3 
Erin M. Alkire '01 
James Frederick Almand '74 
Ada-Marie Walsh Aman '02 and 
Matthew Kristian Aman '02 
Claude Wood Anderson '85 
D. Jarrett Arp '91 
Geo rge Asimos. Jr. '85 
George Alfred Aspatore 
John W. Bagwell '02 
Francis James Baltz '79 
Gary Alonzo Barranger '76 
R. Gregory Barton '76 
Timothy Dickens Battin '90 
Coburn Robinson Beck '98 
Laurie Bellinger 
Richard P. Bellinger 
David Randolph Bennett '97 
Walter Benzija '95 
Lisa Ann Bertini '87 
Matthew J. Bissonette '95 
Mitchell Gerald Blair '82 
David Saunders Blessing '04 
Jeffrey M. Boerger '03 
Hal James Bonney, Jr. '69 
R. Bruce Bower 
Ann Burke Brogan '85 and 
Patrick Michael Brogan '85 
Kevin Michael Brunick '79 
Elliott Matthew Buckner '00 
F. Prince Butler '68 
Charles Lorraine Cabell '77 
Jennifer Magoulas Campbell '00 
and Jonathan Scott 
Campbell 'o0 
Chad A. Carder '02 
Jane S. Chambers '92 and 
Edward Lacey Chambers, Jr. '74 
M. Maxine Cholmondeley '91 
Jeffrey S. Christie 
Mr. and Mrs. Robert G. Clark 
David Lewis Coleman '98 
Roberta Ann Colton '82 
Glen Edward Conrad '74 
Jeffrey Nicholas Costakos '88 
Norman A. Crandell '58 
J. Thompson Cravens '87 
Lawrence Gordon Cumming '76 
Sherrie Dame '03 and 
Paul Albert Dame '03 
Paul M. Davis '98 
John L. Deal '76 
Christopher Roger Mack 
DeLacy '99 
Robert Barnes Delano. Jr. '81 
William Arthur Devan '92 
Eleanor Spence Dobson '74 
Alexander M. Donaldson '84 
Michael Robert Doucette '84 
Timothy Dugan '83 
Donald R. Dunner 
WHY I GIVE 
Why  I Give 
In these tough economic times, I feel 
fortunate to be practicing law in an area and 
with people I truly enjoy. I know I have the 
top-notch education I received at William & 
Mary to thank, so I give to the Law School in 
hopes that it will help future graduates grab 
hold of similar opportunities 
MEGAN E. ALEXANDER 'o8  
Associate 
Locke Lord Bissell & Liddell LLP 
Houston, TX 
A. Overton Durrett '60, MLT '63 
Katherine Wetterer Eason '82 and  
Carl Edward Eason, Jr. '79 
Kathleen Edge '85 
Thomas W. Edman '02 
Eugene Everette Elder '90 
Larry Kent Elliott '81 
Marilyn M. Entwisle 
Cheshire Eveleigh '89 and 
Robert J. Eyck igh '88 
Ann Davis Fairchild '96 
Sara Beiro Farabow '90 
John Chinniah Fernando '92 
Eugene Albert Ferreri. Jr. '76 
William C. Field '69 
Robert M. Fitzgerald '75  
John R. Fletcher '75 
Michael J. Flibbert 
Robert Foley Flinn '73 
Andrew Richard Fox '04 
Susan Fox '92 
Jay Robert Fries '79 
Toni A. Friess Millner '95 and 
Christopher Bost Millner '96 
Randolph Douglas Frostick '82 
S. Leigh Fulwood '83 
Arthur S. Garrett 
Arthur Evan Gary '83 
Greg Burdette Gates '74 
Patrick Alan Gentler '78 
Joseph F. Giordano '83 
Aaron Steven Goldsmith '00 
Louanna Godwin Goolsby '95 
Michael George Grable '97 
Anne Gordon Greever '76 
Gurbir S. Grewal '99 
Adrienne Edith Griffin '04 
Tommy Leon Grooms '63 
Allen Richard Grossman '82 
Kevin Grunkemeyer 
Rebecca Rawls Habel '75 
Benjamin Mahlon Hahn 'Si 
Sean Patrick Haney '01 
Margaret Frances Hardy '95 
Michael Warren Hassell '81 
Anne Stuart Hayes '93 and 
Dion William Hayes '92 
Mark S. Hedberg '90 
Christie Baty Heinze 
Erin Butler Hess '04 and 
James W. Hess '02 
Donna L. Holleran '87 and 
Michael Joseph Holleran 'at 
Holtzman Vogel PLLC 
Lelia Baum Hopper '74 
Mark Joseph Horoschak '76 
Christopher Edward Howe '86 
Cynthia Eppes Hudson '87 
Christopher Hutton '75 
Michael A, Inman '73 
Lizbeth A. and Carl Jackson 
Janey W. Janson 
Jerry K. Jebo '74 
Thomas Jefferson IV '98 
Donald Peder Johnsen '87 
Christine Mary Johnson '94 
Jennie Johnson '94 
Beverly Hunter Karch '79 
Scot Alan Katona '84 
Sarah F. Kellam 
Mary Teresa Kelley '85 
Robert Thornton Kenagy '77 
Kevin Martin Kenneally '00 
Joseph Shayne Kiefer '98 
Mary M. Kilty 
Ami Kim '92 and 
Robert William Carll '92 
Evans Leon King. Jr. '8o 
Julia Marie Kiraly '01 and 
David Samuel Johnson '01 
John Harlow Klein '76 
James F. and Patricia L. Koernig 
S. Craig Lane '78 
DavidW. Lannetti '99 
Lynn '78 and Edward W. 
Lautenschlager '77 
W. Henry Lawrence '82 
John W. Lee 
Jody Anderson Leighty '93 
Jeffrey G. Lenhart '87 
LexisNexis 
John H. Lhost '74 
Jonathan Jay Litten '85 
Laura Anne Livaccari '94 and 
Andrew Michael Herzig '94 
Joan Schwarzkopf Mahoney ' 84 
Brian R. Marron '84 
Wesley G. Marshall 
Donald Washington Martin, Jr. 'o 
Thomas C. Martinchek '94 
Andrea Claire Masciale '94 
Sherri M. Matson '93 
Roland G. McAndrews, Jr. 
W. Neal McBrayer '89 
Donna Susan McCaffrey '84 
Brendan J. McCarthy '89 
Barbara Clarke McCurdy 
Patrick Bareille McDermott '77 
Howard Dale McFadden 
Michael R. McGurk 
Terri Bailey McKenzie '74 
Rebecca M. McNeill 
Edward J. McNelis '89 
Catherine Meeker 'go 
Tommy E. Miller '73 
Herbert H. Mintz 
Richard Mitchell '74, 
Mr. and Mrs. Steven S. Moore 
Michael Anthony Moroney '86 
Kevin Brian Muhlendorf '98 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp '98 
William Gordon Murray, Jr. '73 
John Brad O'Grady '85 
Sara Towery O'Hara '83 and 
Charles Joseph O'Hara '83 
Richard Bennett O'Keeffe, Jr. '82 
Brenda Jean Oliver '97 and 
Andrew Thomas 
Richardson III '95 
Collins Leonard Owens, Jr. '83 
Hasan and Ulku Ozinal 
Thomas Crawford Palmer, Jr. '66 
Philip Payne '78 
Gary R. Peet '75 
Jeffrey Joseph Polich '00 
David McKay Post '73 
William Taliaferro Prince '57. 
MLT '59 
N. Woodrow Pusey '64 
Richard B. Racine 
James B. Rattray '75, MLT '83 
Thomas S. Reavely '71 
Terri Lee Reicher '86 
Ernest W. Reigel '83 
I Christine Marie Renda '93 
John Michael Renfrow '76 
Frances Herring Reynolds '80 
Sandra Elizabeth Rizzo '92 and 
Richard William Coeken '91 
Patricia Erikson Roberts '92 
C. Arthur Robinson II '85 
Michael Anthony Robusto '83 
John K. Roche '04 
Michael P. Rogan 
Gary Franklin Roth '74 
Robert Vincent Roussos '81 
Elizabeth E. Rylander '99 and 
Jason C. Rylander '00 
Frank J. Sand '69 
David Alan Sattler '85 
Martin Johnston Saunders '73 
Richard Alan Saunders '77 
Donald E. Scearce '70 
Gordon Joseph Schiff '85 
James Eugene Schliessmann '93 
Louise Anna Schmidt '83 
Yams Anthony Shansab '98 
Faye F. Shealy 
John Sherwin, Jr. 
Mary Beth Sherwin 'oo 
DeRonda Elaine Milliard Short '7f 
Skadden, Arps. Slate. 
Meagher & Flom 
Allison Cox Skinner '99 
Conway W. Smith III '70 
Eric Wade Smith '01 
Rebecca Beach Smith '79 
Sandra L. Smith '0n 
Linda Watkins Sorkin '65 
Martha Leary Sotelo '90 and 
Thomas Paul Sotelo '90 
John D. Sours '69 
William Lewis Stauffer, Jr. '74 
Angela Marie Stewart '01 
Richard L. Stroup 
William & Mary Student 
Bar Association 
Kris J. Sundberg '76 
Howard IL Sykes, Jr. '76, MLT '83 
Holland Marie Tahvonen '03 
John Mack Taylor '91 
Ronald Wayne Taylor '81 
Michael Hunter Terry '82 
Virginia Bidwell Theisen '84 and 
Steven Harold Theisen '84 
Jennifer S. Thibodeau '02 and 
Stephen W. Thibodeau '02 
Tina Schober Thomas '83 and 
Robert William Thomas '83 
E. Diane Newsom Thompson 
and C. Gerard Thompson '80 
Jason Brett Torchinsky 
Donald A. Tortorice 
Lea and Curt Uhre 
Daniel Andrew Valenti '82 
Vanessa Theresa Valldejuli '87 
G. William Van De Weghe, Jr. '90 
Rachel Elizabeth Van Der 
Voort '97 
James Michael Vaseleck '86 and 
Henry McCormick 
Cochran III 
Nicoletta Villa-Sella 
George Irving Vogel III '01 
Wendy Karen Voss '92 
Mark Richard Walker '83 
Cheri Hodges Warren '88 
Susan Cary Watkins '81 
Mark G. Weisshaar 
Emmet T. White, Jr. '71 
Kenneth Nicholson 
Whitehurst, Jr. '66 
Eric Dwight Whitesell MLT '79 
Kevin Turner Williams '81 
Williamsburg Bar Association 
Williamsburg Environmental 
Group, Inc. 
Bruce C. Latter 
2oo8-09 Law Law Alumni Contributions by Class Year 
1947 — 50% + 
William Wellington Jones 
1948 — 25% 
R. Stanley Hudgins 
1949 — 33% 
Dixon Littleberry Foster 
1950 — 56% 
R. Harvey Chappell, Jr. 
Myers N. Fisher 
Harvey Jacobson 
Sidney Schwartz 
1951 — 33% 
A. Robert Doll 
Henry David Kashouty 
Richard W. Withington, Jr. * 
1952 — 29% 
Robert Friend Boyd 
George I. Gondelman 
1953 — 20% 
Robert Wright Stewart 
1954 — 33% 
Samuel W. Phillips 
Peter Shebell, Jr. 
1955 — 10% 
Julia Wilkins Willis 
1956 — 18% 
Montgomery Knight, Jr. 
W. Charles Poland 
1957 — 29% 
Mrs. John Lee Darst 
William Taliaferro Prince 
1958 — 57% 
Norman A. Crandell 
Frank Vaughan Emmerson, Jr. 
Thomas J. Middleton, Jr. 
Robert Charles Vaughan 
1959 — 21% 
Charles Riley Cloud 
Kenneth H. Lambert, Jr. 
Brian Brendan Kent 
1960 — 1096 
A. Overton Durrett 
1961 — 8% 
Robert B. Cromwell, Jr. 
1962 — 8% 
Frances Davis Birshtein 
1963 — 50% 
John E. Donaldson 
Emeric Fischer 
Tommy Leon Grooms 
Owen Alan Knopping 
Thomas O'Connor Moyles 
Alan Patrick Owens 
Edmund Lewis Walton, Jr. 
1964 — 33% 
Allan C. Brownfeld 
James W. McGlothlin 
N. Woodrow Pusey 
Thomas A. Shiels 
David L. Short 
1965 — 47% 
David P. Beach 
J. Robert Bray 
C. Lacey Compton. Jr. 
R. Lowell Coolidge 
Roland W. Dodson 
James Goodson III 
Michael A. Ialongo 
Kevin K. Kent 
Rosser J. Pettit 
Linda Watkins Sorkin 
Nicholas James St. George 
William J. Sullivan 
John R. Tarrant III 
J. R. Zepkin 
1966 — 28% 
Stanley G. Barr, Jr. 
William C. Cowardin, Jr. 
B.Dean Lorenz 
Thomas Crawford Palmer, Jr. 
Daniel David Portanova 
Marcia F. Rachy 
Alfred D. Swersky 
James M. White III 
Kenneth Nicholson 
Whitehurst, Jr. 
Henry C. Wolf 
1967 — 18% 
Howard J. Busbee 
Craig Unsworth Dana 
C.Jerry Franklin 
Stephen David Harris 
Shepherd Fitz-Hugh Lewis 
D.Wayne O'Bryan 
Horace A. Teass, Jr. 
Percentages indicate classes' participation rate, * Deceased 
1968 — 37% 
Roger L. Amole, Jr. 
C. Butler Barrett 
Sam Tall Beale III 
James Allison Boyd 
F. Prince Butler 
Thomas C. Clark 
David D. Dickerson, Sr. 
Mark S. Dray 
Francis E. Fletcher, Jr. 
Thomas P. Hollowell 
Joseph L. Howard, Jr. 
Frank M. Morton III 
Richard A. Repp 
Robert E. Scott 
Gamette Saunders Teass 
Robert Edward Tomes 
Robert Thomas Wandrei 
William L. Wellons 
Donald Peter Witty 
1969 — 30% 
Karen L. Atkinson-Loffredo 
Gilbe rt A. Bartlett 
Hal James Bonney, Jr. 
Jon William Bruce 
Robert S. Dutro 
Robert C. Elliott II 
William C. Field 
E. Alan Hechtkopf 
Barry M. Hollander 
David S. Miles 
James A. Roy 
Frank!. Sando 
John D. Sours 
James A. Swigart 
1970 — 23% 
Stephen R. Crampton 
R. A. Elmore III 
Thomas E. Haney 
Dennis C. Hensley 
Robert S. Parker, Jr. 
Edmund Polubinski, Jr. 
Donald E. Scearce 
Conway W. Smith Ill 
Howard P. Smith 
Jeffrey M. Zwerdling 
1971 — 27% 
Diane Lynch Abdelnour 
William R. Bland 
John B. Evans 
Robert I. Harwood 
Q. Russell Hatchl 
Fred Kennedy Morrison 
Donald Gary Owens 
Richard G. Poinsett 
Thomas S. Reavely 
Marcus C. Scheumann 
Joel H. Shane 
Frederick L. Shreves II 
Ray C. Stoner 
Emmet T. White, Jr. 
1972 — 2296 
Michael Itzic Ashe 
Willard Bergman. Jr. 
Richard B. Blackwell, Jr. 
Wayne L. Edmunds 
Bruce Roahen Harris 
Michael D. Lubeley 
John A. Scaneili 
Rand E. Shapiro 
Alvin David Treado 
Douglas S. Wood 
1973 — 28% 
Sally James Andrews 
William Chapman 
Andrews III 
Robert E. Bradenham II 
Michael Wayne Cannaday 
Eric Lee Dobberteen 
Thomas Edward Doughty 
David Strange Favre 
Robert Foley Flinn 
Thomas Richard Frantz 
John Everett Greenbacker, Jr. 
Giacomo Guarnaccia, Jr. 
Edward Benjamin Hogenson 
John Dillard Hooker, Jr. 
Michael D. Horlick 
Gary Edward Hughes 
Michael A. Inman 
Stephen Allen Isaacs 
Mark William Korotash 
James Phillip LaCasse 
John A. McKinney. Jr. 
Edward Alan Miller, Jr. 
Tommy E. Miller 
John Norman Moore 
William Gordon Murray, Jr. 
Jeffrey Lee Musman 
Thomas Kent Norment 
Joseph Albert Pennington 
David McKay Post 
Samuel Taylor Powell III 
Thomas Hart Robinson 
Robert Patrick Rodrigue 
Leslie Jay Roos 
Martin Johnston Saunders 
Larry Benjamin Slipow 
John Joseph Tuozzolo 
Theodore Thomas Van Dam 
Martin D. Walsh 
1974 — 36%  
Charles Robison Allen 
James Frederick Almand 
Allen A. Barna 
Nancy Battaglia 
Douglas E. Brown 
Jack Edward Call 
William Joseph Carter 
Edward Lacey Chambers, Jr. 
Paul Edward Clifford 
Glen Edward Conrad 
James Edward Cornwell, Jr. 
Timothy Andrew Coyle 
Eleanor Spence Dobson 
Richard Gwilym Evans 
Edward L. Flippen 
Greg Burdette Gates 
Gregory A. Giordano 
David Frederick Guza 
Richard Paul Hackman 
Stephen David Halliday 
David Pelton Holmes 
Lelia Baum Hopper 
Jerry K Jebo 
Robert Oliver King 
John H. Lhost 
Raymond Bruce Long 
William Lee Matson 
John Carroll McDougal 
Steven William McGrath 
Stephen Edward McGregor 
Terri Bailey McKenzie 
William 
 F. Miller 
LeRoy Francis Millette, Jr 
Richard Mitchell 
James B. Murray, Jr. 
Mary Keating O'Neill 
Philip D. Paschall 
Anita Owings Poston 
Charles Evans Poston 
Robert Paul Quadros 
Gary Franklin Roth 
Robert F. Schultz, Jr. 
William Lewis Stauffer, Jr. 
Walter B. Stowe, Jr. 
Robert Lee Summers, Jr. 
Colonel Anthony Paul Tokarz 
Sue W. Villarosa 
J. Bruce Walter 
Clifford Robert Weckstein 
George Lawrence Wells 
Gerald M. West 
1975 — 29% 
Evan E. Adair 
Daralyn Gordon Arata 
Edward R. Blumberg 
Michael R. Borasky 
Samuel F. Boyte 
Michael Joseph Cassidy 
Edward Timothy Clancy 
Calvin Richard Depew, Jr. 
Thomas D. Edmondson 
Craig A. Fisher 
Robert M. Fitzgerald 
John R. Fletcher 
Sheldon M. Franck 
Robert R. Fredeking 
Rebecca Rawls Habel 
Carl V. Howard 
Christopher Hutton 
W. George Jameson 
Robert O. Johnston 
John G. Kruchko 
Wayne M. Lee 
Donald L. Lewy 
Stanley E. Majors 
Charles E. Mandigo 
John Paul McGee, Jr. 
James A. Metcalfe 
Randal C. Palamar 
Gary R. Peet 
Steven R. Perles 
James B. Rattray 
Merlin Moulthrop Renne 
Eugene W. Shannon 
Daniel P. Small 
Mark L. Tunnell 
Robert Whittaker 
1976 — 3396 
Gary Alonzo Barranger 
R. Gregory Barton 
Janet Lynn Brown 
Rick L. Burdick 
David Charles Canfield 
William Hale Casterline, Jr. 
John Nelson Crist 
James Robert Cromwell 
Lawrence Gordon Cumming 
John L. Deal 
Thomas Harry Dundon 
Karen Gallucci Emden 
Barbara Jean Faulkner 
Eugene Albert Ferreri, Jr. 
Richard Morehead Foard 
Glenn Douglas Gillett 
Anthony P. Giorno 
Elisa Joan Grammer 
Anne Gordon Greever 
Steven Mark Heller 
Joanne B. Hickcox 
Ingrid Michelsen H Winger 
Mark Joseph Horoschak 
Herbert V. Kelly, Jr. 
Walter L. Kilduff 
John Harlow Klein 
James Albert McAtamney 
Blair David Mitchell 
James Thaddeus Nejfelt 
Dianne E. O'Donnell 
Edward James Passarelli 
Ellen Katherine Pirog 
Debra Jean Prillaman 
John Michael Renfrow 
Kenneth Thomson Rye 
Mark Edward Slaughter 
Charles Aristides Stampelos 
Margaret N. Strand 
Kris J. Sundberg 
Howard R. Sykes, Jr. 
Charles Kent Trible 
Judith Miriam Wall 
Leonard Arthur Wallin II 
Helene Statfeld Ward 
1977 — 24% 
Michael Anthony Baranowicz 
Glenn Lee Berger 
IL Barrow Blackwell 
Charles Lorraine Cabell 
Stephen Craig Conte 
W. Scott Cooper 
E. Grier Ferguson 
William M. Flynn 
Peter John Goergen 
Robin Caskie Gulick 
Ardath Ann Hamann 
Jane Dean Hickey 
William Edward Hoffmann. Jr. 
Christopher Jay Honenberger 
Margaret Gregory Johnson 
Robert Thornton Kenagy 
Kenneth A. Krantz 
Richard Francis Lane 
Edward Warner Lautenschlager 
Patrick Bareille McDermott 
Hubert F. McKenney, Jr. 
Joan Turner Morris 
Scott Orlo Murdoch 
Anthony Joseph Nicolo 
Stephen Lee Owen 
Michael Daniel Phillips 
Douglas F. Pinter 
Richard Alan Saunders 
Darell Lee Sayer 
Phillip Aden Short, Sr. 
Richard Raymond Siegel 
Jamie Faith Stone 
Joseph Vincent Vasapoli 
Robert Kenneth Wise 
1978 — 30% 
Jane Higgins Bedno 
William John Boyer 
R.Edwin Burnette, Jr. 
Elizabeth Byrd Carder-
Thompson 
Thomas C. Carter 
Linda D. Curtis 
Jeffrey Brian Detwiler 
Wilfred Francis Drake 
Kathleen Simkins Finucan 
Constance Harriet Frogale 
Patrick Alan Gentler 
Gregory Alan Hale 
Sarah Collins Honenberger 
Elwood Cephus Isley, Jr. 
Robert R. Kinser 
John Christian Laager 
S. Craig Lane 
Joseph R. Lassiter, Jr. 
Lynn Lautenschlager 
Thomas Kent Laverty 
H. Vanzile Lawrence 
C. Theodore Miller 
Victor Alfred Neubaum, Jr. 
George Leonard Neuberger 
Sharon E. Pandak 
Philip Payne 
J. Mathews Pope 
Jeffrey Van Voorhis Puff 
Gordon Fitzgerald Saunders 
J. Steven Sheppard III 
DeRonda Elaine 
Miniard Short 
Joan Crawl Skeppstrom 
Michael R. Smythers 
Corinne Moore Stoker 
Wilford Taylor, Jr. 
Joseph T. Waldo 
Gregg Leland Warner 
Thomas Rollins Watkins, Jr. 
Susan Lynn Watt 
Melvin Reginald Zimm 
1979 — 33% 
Francis James Baltz 
Jack Calhoun Basham, Jr. 
Michael Edward Baumann 
Nathaniel Beaman IV 
Richard Swoope Blanton 
Nelson Adrian Blish 
Timothy Michael Broas 
Sloan Brooke-Devlin 
Kevin Michael Brunick 
Jonathan Edward Davies 
Carl Edward Eason, Jr. 
Richard C. Fleming 
Jay Robert Fries 
Alvaro Garcia-Tunon 
Donald Anthony Gregory 
Barbara Swatting Griswold 
Robert Quentin Harris 
James Andrew Hixon 
Kathleen Ann Hunter 
Beverly Hunter Karch 
J. Warren Keller 
George Lester Lyon. Jr. 
R. Shawn Majette 
Gary Stephen Marshall 
Elizabeth Ada Snyder Martineau 
Joseph John McCarthy 
Clare Louise McCulla 
Edward Anthony McCullough 
R. Bruce McNew 
Elmer Rudolph Morris III 
Michael Hunter Nuckols 
Carol Hill Pickard 
Richard Randolph Pickard 
Martha Gallagher Rollins 
Teresa McBride Shute 
Craig Howard Smith 
Rebecca Beach Smith 
Peter Alan Susser 
Stuart John TenHoor 
Colon Hall Whitehurst 
Eric Dwight Whitesell 
Elaine M. Williams 
Robert Williams 
Wooldridge, Jr. 
1980 — 33% 
Anthony Hotchkiss Anikeeff 
Francis Cocke Baghey 
John S. Bell 
Catherine Mahoney Blue 
Walter Colby Brown 
Laurie Jean Cantwell 
Stephen P. Carney 
Thelma Young Carroll 
Michael Patrick Cotter 
Ann Kiley Crenshaw 
Dennis Paul Crimmins 
Mark T. Daly, Jr. 
C. Richard Davis 
John Warren Flora 
Martha Didinger Franklin 
Jocelin Louise Hackathorn 
Milton Holmes Hamilton, Jr. 
Fred Anthony Holland 
Stephen Duncan Hooe 
James Frederick Ireland III 
Kathy Davidson Ireland 
Catherine-Sylvia Johnson 
Evans Leon King, Jr. 
John Ward King 
William Edward King 
Christine May Kopocis 
Kenneth John Kopocis 
Lawrence LeClair 
Edgar Sidney Levy III 
W. Ross Lock.Tear 
David St. Clair Lowman, Jr. 
Dorothy Martin McCorkle 
Sandra Jones McNinch 
Kevin Duffy Norwood 
J. Stanley Payne. Jr. 
Frances Herring Reynolds 
Richard Morey Sherman 
Christine Barlow Simpson 
Donna Jean Snyder 
W. Laird Stabler III 
Mark William Strattner 
C. Gerard Thompson 
Mark Bridger Warlick 
Walter Lawrence Williams 
Susan Gray Winstead 
Richard Ernest Wolff 
Donald Ray Wolthuis 
1981 — 28% 
Albert P. Barker 
Pamela Owen Barron 
Jeffrey Alan Blueweiss 
Samuel Morton Brock III 
Raymond Thomas Bules 
Charles E. Chamberlain. Jr. 
Daniel Patrick Clark 
James Strother Crockett, Jr. 
T. Andrew Culbert 
Robert Barnes Delano. Jr. 
John Richardson Easter 
Larry Kent Elliott 
David Henry Fe nig 
Stephen Murray Griffith, Jr. 
Benjamin Mahlon Hahn 
Scott Allan Harbottle 
Michael Warren Hassell 
Franklin Daniel Henderson, Jr. 
Barbara Lorentson Heywood 
Daniel Chisholm Higgins 
Rick Lee Hull 
Brian Randall Jones 
Jonathan Bradley King 
John Francis Kroeger 
Richard G. Mann, Jr. 
Richard Anthony Marone 
Leo Carl Moersen III 
Mary Jane Morrison 
Karen Tent Nickell 
Janis Orfe 
Renee Reed Patrick 
Robert S. Rausch 
Charles Lewis Rogers 
Robert Vincent Roussos 
Cheryl K. Short 
Jeffrey L. Tarkenton 
Ronald Wayne Taylor 
E. Diane Newsom Thompson 
Susan Cary Watkins 
Keith Boyd Willhelm 
Kevin Turner Williams 
18 
1982 — 29% 
Mitchell Gerald Blair 
Bradford J. Bruton 
Theresa Carroll Buchanan 
Kathleen Dawson Caldwell 
Georgia Branscom Carter 
Clement Dean Carter 
Larry Dean Case 
R.Scott Caulkins 
Roberta Ann Colton 
Jonathan Mark Coupal 
Robert Gerald Docters 
Garen Edward Dodge 
Katherine Wetterer Eason 
Aundria D. Foster 
Alan Maurice Frieden 
Randolph Douglas Frostick 
Allen Richard Grossman 
Jane Camille Halliga 
Brenda Ayres Hart 
Pat rick Wesley Herman 
Drewry Bacon Hutcheson, Jr. 
John Maxwell Jeffords 
Kathleen Wharton Kane 
Ray Webb King 
Kathryn Derr Kohler 
William W. Kohler 
W. Henry Lawrence 
John David McGavin 
Richard Bennett O'Keeffe, Jr. 
Patricia Mastromichalis Paul 
Janet Joan Lappin Quinn 
William Lambert Stewart Ross 
Loretta Santacroce 
Lisa L. Schenkel 
J. McDowell Sharpe 
Meade Addison Spotts 
Michael Hunter Terry 
Julie Tingwall Thomas 
Daniel Andrew Valenti 
James Patrick Wallbillich 
Mark Wayne Wasserman 
Bill Charles Wells 
Michael Lee White 
1983 — 29% 
Richard Francis Chovanec 
Robert Ray Church 
Richard Alan Conway 
Timothy Dugan 
Mark George Griffith Fergus0n 
Lauren Anne Ferrari 
S. Leigh Fulwood 
William Andrew Galanko 
Arthur Evan Gary 
Joseph F. Giordano 
Richard Shaw Hannye 
Edward Roy Hawkens 
Michael George Hanger 
Robert Franklin Keefer 
Robert Milton Kesler 
Joyce Ann Kuhns 
Daniel Roger Lahne 
Renee Janet Magnant 
Kevin McCann 
Linda Peele McGavin 
Sharron Swenck Mitchell 
Lucie Howard Moore 
Julie Brady Murdoch 
. Ferrell Newman 
Leila Jacobson Noel 
Charles Joseph O'Hara 
Sara Towery O'Hara 
Collins Leonard Owens. Jr. 
Chris Arthur Paul 
James A. Penney 
James D. Penny 
Mark Norman Reed 
Ronald Glen Reel 
Ernest W. Reigel 
Michael Anthony Robusto 
Clint Douglas Routson 
Lori Ann Samilson 
Louise Anna Schmidt 
Harry Benjamin Shubin 
Anne Ballard Shumadine 
M. Katharine Spong 
Sally Lou Steel 
Daniel Peter Stipano 
Robert William Thomas 
Tina Schober Thomas 
Susan R. Troller 
Mark Richard Walker 
Richard Keith Wilkinson 
Kenneth Mark Wolfe 
Sarah Woodfin Wynn 
1984 — 33% 
Charles Edward Adkins 
Susan Austin Baetjer 
Bruce William Ballai 
Randall Morton Bolinger 
Joseph Raymond Brendel 
Steven Lawrence Brown 
Elizabeth Chapman Carver 
Mark Alan Clausen 
Alexander M. Donaldson 
Michael Robert Doucette 
Ellen Callinan Fischler 
Michael James Gamier 
Michael John Garvin 
David Armistead Greer 
Ann Reardon Gregory 
Terry Neill Grimes 
Pamera Deanice Hairston 
Holly Elisabeth Hazard 
Stephen John Horvath III 
Richard Hugh Howard-Smith 
Sarah Shank Hull 
Barbara Louise Johnson 
Scot Alan Katona 
Steven Edward Keller 
J. Paul Knap 
Gregory Slack Larsen 
R. Kimbark Lee 
Raymond John Lillie 
Jerome L. Lonnes 
Gerard Matthew Mackarevich 
Joan Schwarzkopf Mahoney 
Ellen Gayle Margolis 
Brian . Marron 
George Richard Martin 
Margaret Harhan Martin 
Mary Patricia Mastrobattista 
Marsha Dula Matthews 
Eric Anton Mazie 
Donna Susan McCaffrey 
Joy C. McNaughton 
Deborah Lynn Mellott 
Steven Michael Miller 
Gary Wayne Nickerson 
Nancy Kucan Reed 
Deborah Seaver Roe 
Philip Lee Russo, Jr. 
Gretchen Mary Santamour 
Richard Francis Schuette 
Lee Irvin Sherman 
Kathleen M. Styles 
Steven Harold Theisen 
Virginia Bidwell Theisen 
David Edward Troller 
Jonathan Henry Walker 
Jere Malcom Harris Willis Ill 
Gretchen Marie Wolfinger 
Elizabeth Powell Yerxa 
1985 — 28% 
Stephen Martin Abdella 
Joanne Moloney Adamchak 
Claude Wood Anderson 
George Asimos, Jr. 
Edward James Bell III 
Alana Culver Brenner 
Matthew Gary Brenner 
Patrick Michael Brogan 
Ann Burke Brogan 
Amy Holt Davis 
Patricia Phelan Davis 
Thomas William Dunbar 
Elizabeth Ebner 
Kathleen Edge 
Elizabeth Ellen Ewing 
Jon Bruce Freedman 
Melanie Godschall 
Charming Moore Hall III 
Daniel Brent Hoye 
John J. Jarosak 
Timothy West Jenkins 
Mary Teresa Kelley 
Jonathan Jay Litten 
James Simester Long 
Cecilia M. Lutz 
Howard Taft Macrae, Jr. 
Cathleen Valentine Martin 
Bradley Alan Maxa 
Dana Duane McDaniel 
Laura Beth Miller 
John Brad O'Grady 
David Parker 
C. Arthur Robinson II 
David Alan Sattler 
Mark Charles Sausser 
Gordon Joseph Schiff 
Steven Lawrence Schooner 
William Shewmake 
Geraldine Mullarkey Sterling 
Michael Laurence Sterling 
Suzanne P. Stern 
Megan Gideon Swift 
Craig Nicholas Thomas 
Deborah Bosworth Toney 
George Carl Vitelli 
John William Wesley 
Wayne Martin Zell 
1986 — 26% 
John Owen Alderman 
Carla Jean Carloni 
Helen Hart Cox 
William Michael Cusmano 
Gregory Reid Davis 
Douglas Paul DeMoss 
Anne C. Foster 
John Charles Garde 
L. Allison Garde 
Michael Allen Gatje 
Mary Gronlund 
Terry Eugene Hall 
Leonard Clam Heath, Jr. 
Michael Joseph Holleran 
Christopher Edward Howe 
Jon David Huddleston 
Jerry W. Kilgore 
Thomas Edward Knauer 
Susan Wendy Kramer 
Martin Paul Lavelle 
Scott Guthrie Lindvall 
Catherine Millious Marriott 
K. Reed Mayo 
Linda J. McDowell 
Michael Lee Moore 
Michael Anthony Moroney 
Brian Thomas Ortelere 
Terri Lee Reicher 
C. Ervin Reid 
Harry P. Sakellaris 
Edward Ira Sarfan 
Mark Randall Semisch 
Scott Kevin Sheets 
Alexander Daniel Shoaibi 
Jill Marie Shoaibi 
Allan Richard Staley 
Alan Dean Sundburg 
Jane Dandridge Tucker 
Peter J. Van Bergen 
James Michael Vaseleck 
Rhett Louis Weiss 
1987 — 25% 
Carl Martin Bates 
Eric James Berghold 
Lisa Ann Bertini 
James Matheson Boyd 
Paul William Boyer 
Charles Hampton Brown III 
Latane Ware Brown 
Deborah M. Casey 
Peter Charles Condron 
Nicholas C. Conte 
Dawn Coppock 
J. Thompson Cravens 
Stephen Robert Davis 
Robert Bruce Dickerson 
Erin Sheehey Downs 
Susan Droppleman Duff 
Michael Durrer 
Virginia Katherine Fogg 
Brian Francis Fowler 
Sherri Davis Fowler 
Deborah Louise Hardie 
Donna L. Holleran 
Jack Spain Holmes 
Cynthia Eppes Hudson 
Edward Lee Isler 
Andrew Lynwood Jiranek 
Donald Peder Johnsen 
Colleen Kearns Killilea 
Jon Douglas Klein 
Jeffrey G. Lenhart 
Derek Leonard Mandel 
Joseph Aaron Miller 
Kathleen Anne Murphy 
Richard Harding Poff, Jr. 
Claiborne Turner Richardson II 
Douglas Lee Sbertoli 
Fay Frances Spence 
Robert Lee Stephens, Jr. 
Vanessa Theresa Valldejuli 
1988 — 21% 
Douglas Allen Anderson 
John E. Basilone 
Jeffrey Franklin Brooke 
Leigh Ann Bunetta 
L. Lee Byrd 
William Lamont Carew 
David Allan Clark 
Annemarie DiNardo Cleary 
Jeffrey Nicholas Costakos 
David Charles Cozad 
Michael James Davidson 
Robert J. Eveleigh 
Roderick Daniel Eves 
Stephen Douglas Frazier 
Brian Scott Frye 
William M. Furr 
Tracy Nottingham Gruis 
David Max Hammer 
Kenneth Wayne Harrell 
Jonathan Edward Hill 
Diana Hamner Inman 
Brian K. Jackson 
John Marshall Jones 
Fernand A. Lavallee 
Timothy Patrick Leary 
Philip Richard Lingafelt 
David James Lozier 
Amy Birkimer Mulroy 
Kenneth Gardner Pankey. Jr 
Cheryl Ann Peterson 
John Wallis Raymond 
Kevin M. Sargis 
Sarah Sullivan Schimmels 
Augustus Graham Shirley II 
Timothy S. Shuler 
Lynne Jean Strobel 
Raymond H. Suttle, Jr. 
Cheri Hodges Warren 
Susan A. Winchell 
1989 — 25% 
Kimberli Grove Ball 
Karen E. Berg 
Donald Paul Boyle. Jr. 
Irwin Mark Cohen 
Deborah R. Coleman 
William Lee Dick 
Mark Menton Dumler 
Susan Paige Eldridge 
Anna P. Engh 
Cheshire Eveleigh 
Hagen Walter Frank 
Lawrence Henry Gennari 
Joseph Scott Gerbasi 
Virginia Cook Gerbasi 
Amy J. Greer 
Connie Karassas Gutierrez 
Elizabeth Besio Hardin 
Jeanne Morrell Harrell 
Rebecca Blair Harutunian 
Lacy Estel Holly 
Pamela McDade Johnson 
Robert Wayne Jones 
Carl Jay Khalil 
Randolf Krbechek 
Richard P. Kruegler 
Jeffrey Alan Lowe 
Stephen Edward Marshall 
Cheryl A. Marteney 
Michael F. McAuliffe 
W. Neal McBrayer 
Brendan J. McCarthy 
Bruce William McDougal 
Edward J. McNelis 
Catherine Stanton Mercer 
Steven M. Mister 
StevenJ. Mulroy 
Amy Thatcher Owens 
Larry Wade Schimmels 
Robert Steven Sheldon 
Robert Jeffrey Skinner 
Douglas L. Smith 
Marc Andre Taylor 
William Carlton Thrner 
Susan Stringfellow Walker 
Karen Elizabeth Wendelken 
David Alan Woodmansee 
1990 — 22% 
Timothy Dickens Battin 
Matilda Ann Brodnax 
Thomas Willcox Brooke 
Robert Harvey Chappell III 
Cameron N. Cosby 
Jerome Cartwright Dick 
Eugene Everette Elder 
Sara Beiro Farabow 
Felicia L. Faragasso 
John P. Fendig 
Charles Anthony Fincher 
Donna Esposito Fincher 
Lauren Elizabeth Freeman 
Laura Lee Garrett 
Melinda Sykes Glaubke 
Patricia Hammond Harper 
Mark S. Hedberg 
Christopher Martin Heimann 
Andrew Ralston Livingston 
Catherine Meeker 
Monique Jean Migneault 
David B. Montgomery 
James Thomas Moore 
Daniel John Perry 
Amy Grayson Pesesky 
Betty Chang Rowe 
Lisette Sell 
Caroline LaCour Smith 
Thomas Paul Sotelo 
Martha Leary Sotelo 
Laura Ogden Stackhouse 
Scott J. Stein 
Robert Scott Stevens 
Michael Carl Tillotson 
Jan A. Van Amerongen. Jr. 
G.William Van De Weghe, Jr. 
A. John Vollino 
Rodney Turner Willett 
Stephen Sawyer Woods 
1991 — 17% 
E. G. Allen III 
D. Jarrett Arp 
Amy Lapierre Atkinson 
David Marlow Atkinson 
Herbert Allen Black III 
David Bo ies 
Anne Elizabeth Bomar 
Ann Cavazos Chen 
M. Maxine Cholmondeley 
Thomas P. Cody 
Andrew Michael Condlin 
Anne- Marie Shaia Condlin 
Anne Duncan Edwards 
Barbara Jean Endres 
Claudia Barnes Gangi 
Steffanie Nadine Garrett 
Michael William Garvey 
Richard William Goeken 
Kurt Georg Hammerle 
H. Bradford Hoffman 
David Jay [pall 
Howard Albert Kwon 
Melissa Robinson Link 
Mazy Baroody Lowe 
Melanie Faye Michaelson 
Monica Taylor Monday 
Stephanie Burks Paine 
Martha Anne Pampel 
Tina Autry Schepker 
Jeffrey Melchior Schlerf 
Michelle Louise Sedgewick 
John Mack Taylor 
Marguerite Hopkins Taylor 
Littleton Waller Tazewell 
Robert Vaughan Timms, Jr. 
Cynthia MacQueen Turner 
1992 — 23% 
Joanne lanes Allen 
Ingrid Maria Blanton 
John Calvin Brown 
Robert William Carll 
Eric Sinclair Carlson 
Jane S. Chambers 
Michael Paul Chu 
Stephanie Rever Chu 
Elizabeth Dopp Chupik 
Christian Lee Connell 
William Arthur Devan 
Kathleen Finley Duthu 
John V. Edwards 
John Chi nniah Fernando 
Susan Fox 
Michael John Funk 
Darrell Douglas Garvey 
Steven K. Gerber 
Dion William Hayes 
Christopher Roland Hedrick 
Jeffrey Alan Huber 
Ami Kim 
Caludia DelGross Kostel 
George Everitt Kostel 
Mark Lee Lofgren 
Jessica Leigh Lynch 
John Thomas McNelis 
Jan Patrick Myskowski 
Christopher Claar Reed 
Wendy Nuckols Reed 
Sandra Elizabeth Rizzo 
Patricia Erikson Roberts 
Neal John Robinson 
Brendan Linehan Shannon 
Price Mitchell Shapiro 
Paula Anne Sinozich 
Sandra L. Steinvoort 
William Ross Stoycos 
John Tarley 
Deann Reck Tigges 
Chamie Grandy Valentine 
Wendy Karen Voss 
Bridget O'Keefe Walsh 
Kevin Denis Walsh 
Kathryn Ann Washington 
1993 — 18% 
Belinda A. Bacon 
Timothy David Belevetz 
Michele Olexy Bosch 
Christine Holton Buchanan 
James Robert Creekmore 
David M. Dalke 
Elizabeth Abraham Delk 
Kerry Anne Doyle- Shannon 
Anne Stuart Hayes 
Susanna Broaddus Hickman 
Daniel Lee Hogans 
Richard Allan Hricik 
Lawrence Warren I'Anson III 
Ellen Duffy Jenkins 
Robert Charles Juelke 
Deidre Cohen Katz 
Jody Anderson Leighty 
Veena Kumari Luthra 
Julie Gilges Martin 
Sherri M. Matson 
Audra Lynn Miller 
Victor Jay Miller 
Nicholas Sean Murphy 
Christine Marie Renda 
Gregory Keith Richards 
James Eugene Schliessmann 
Maarten Willem Sengers 
Alexander Hugh Smyth 
Eric Adam Stas 
William Taylor, IV 
Michael Vadner 
John Allen Waldrop 
Jennifer Lee Wier 
1994 — 30% 
Christos Paul Badavas 
Marshall B. Barton 
Jessica Ruth Bernanke 
Karen C. Bifferato 
Anne Lindgren Blitch 
Marcia Stuart Ceplecha 
Patty F. S. Cogswell 
Susan Beth Comparato 
William Michael Connolly 
Judith Mary Conti 
Kathleen Philpott Costa 
WHY I GIVE 
Being a small part of William & Mary for 
a few years gave me a connection to a 
tremendously rich heritage of learning, 
service and civic involvement that has 
influenced me through my career. Giving to 
the Law School is crucial to ensuring others 
have an opportunity for a similar experience. James A. Penney '83  
Executive Vice President 
WaveDivision Holdings, LLC 
Kirkland, WA 
WHY WE GIVE 
At William & Mary, we found great friends, 
a wonderful career, and each other. It 
iis important for us to give back to an 
iinstitution that gave us both so much. 
 
EDWARD K. NICKEL '07  
Assistant Commonwealth Attorney  
Dinwiddie Count, VA  
NORA GARCIA NICKEL '07 
Associate, Troutman Sanders LLP 
Richmond, VA 
Jason Robert Davis 
David Leslie Delk 
Nancy North Delogu 
Brook A. Edinger 
Kerry C. Flaherty 
Julie Ryder Frey 
Gregory Kneeland Gale 
Anne Marie Gambardella 
W. Scott Greco 
Charles Tayloe Griffith 
Susan Sieger Grimm 
Jonathan Holland Hambrick 
Kathryn Wilson Hambrick 
Margaret Lewis Haymore 
Andrew Michael Herzig 
Linda Marie Jackson 
Fred Barry Jacob 
Christine Mary Johnson 
Jennie Johnson 
Joseph Henry Jones 
Christopher Dikran Koomey 
Charlene Chialin Kuo 
Lisa Hwang Lanphear 
Laura Anne Livaccari 
Douglas Davidson Macpherson 
Thomas G. Martinchek 
Andrea Claire Masciale 
Jeffrey John McMahan 
Darryl James Mitchell 
James Preston O'Brien, Jr. 
Debra Bryant Pearson 
Marc Andrew Peritz 
David M. Pernini 
Teresa Brazzel Pernini 
Patrick Randolph Pettitt 
Krista Leigh Pollard 
Jill Marie Presseller 
Julianne Reynolds 
Lee Russell Rimier 
Paul Patrick Rooney 
Leanne Cusumano Roque 
Andrew Macgregor Smith 
Justin Bayly Smith 
Curt Gudheim Spear 
Lee Stokes 
Lara Howley Walt 
G. Matthew Warren 
Gerald Carlyle Wells 
1995 — 25% 
Paula H. Ago r 
Carla N. Archie 
Stephen Michael Arner 
Walter Benzija 
Matthew J. Bissonette 
Christopher Scott Boynton 
Michael F. Cox 
Llezelle Agustin Dugger 
John Anthony Fantauzzi 
Dennis Richard Foley 
Russell Lory Foster 
Toni A. Friess Miliner 
Martha McGlothlin Gayle 
Louanna Godwin Goolsby 
Joseph Scott Guarino 
Leslie Sides Guarino 
Wendy J. Hahn 
Margaret Frances Hardy 
Michael David Homans 
Laura Dawn Hunt 
Gregory Scott James 
Erich T. Kimbrough 
Jean C. King 
Amy Rollins Kreisler 
Julie P. Laine 
M. Scott Layman 
Leo Monroe Marsh 
John A. Mateyak 
Brooks Patten McElwain 
Jonathan Lee McCrady 
Douglas E. Miller 
Kevin William Miner 
Craig Scott Nolan 
Andrew Michael Ollis 
Lori Ann Petruzzelli-Touponse 
Theresa Pulley Radwan 
Douglas Steven Reinhart 
Andrew Thomas Richardson III 
Heather Elizabeth Ross 
George Perkins Snead 
Kirstin Mueller Snead 
Matthew David Whitworth 
Erin Masson Wirth 
Lara Zick 
1996 — 19% 
Michele Lori Bresnick 
William D. Brick 
Alisa Pittman Cleek 
Laura Mae Conner 
Caroline Lee Cross 
Richard H. Cross, Jr. 
Ann Davis Fairchild 
Patrick Thomas Fennell 
Frederick Robert Gerson 
Brian Christophe Goebel 
Jason Charles Grech 
Dawn Marie Greco 
Colette . Gresham 
James Richard Harvey 
Susan Schroeder Healy 
Christopher Russell Johnson 
Pamela A. Kultgen 
Jeffrey James Lamontagne 
Marc-Olivier Langlois 
Lance Daniel Larsen 
Jon Marshall Mahan 
Jeffrey Laurence Marks 
Christopher Bost Millner 
Courtney Collins Nowell 
Cynthia Greene Ragona 
Nicholas Meade Roegner 
Ali Reza Sharifahmadian 
Scarlett Hardy Spence 
Monica Kay Thurmond 
Catherine Ann Trinkle 
Mark Joseph Vucci 
Carolyn Ann W. Whitworth 1997
1997 — 23% 
Christopher Ambrosio 
David Randolph Bennett 
Susan Elizabeth Bruce 
Michael Ivan Coe 
Laura Feltman 
Sara Lynn Gottovi 
Michael George Grable 
David Reid Hausmann 
Mark Alfred Henley 
Deborah Bentley Herzog 
James David Hicks 
Timothy Robert Hughes 
Roderick Ramsey Ingram 
David McKee Johansen 
Matthew . Johnson 
Ellen Dassance Kennedy 
John Benson Kennedy 
Amanda Gay Kessler 
Steven Vaughan Key 
David Michael King 
Timothy Patrick Morrison 
Brenda Jean Oliver 
John Garret Osborn 
Gregory Michael Romano 
Kathleen Elisaheth Roth 
Ramona Jenny Sein 
Alison Tuley Shaw 
Christine Moseley Shiker 
Alexander William Stiles 
Charles C. Sweedler 
Ky Tran-Trong 
Rachel Elizabeth Van Der Voort 
Adam Werneth Walsh 
Anne Walsh 
Natalie Daub Wilhelm 
Leah Kahl Willmore 
Joni McCray Wiredu 
Cristin Michele Zeisler 
1998 — 26% 
Ryan David Barack 
Coburn Robinson Beck 
Kathleen Susan Bergmann 
Kristan Boyd Burch 
Paul Joseph Carlin 
David Clayton Christian II 
Jeffrey Alan Cohen 
Matthew Philip Cohen 
David Lewis Coleman 
M. Ann Neil Cosby 
Paul M. Davis 
Stephen P. Diamond. Jr. 
Sean Paul Ducharme 
Rebecca Nicole Eichler 
Jerald Jordan Gnuschke 
Kimberle Hackett Harding 
Jonathan Hill 
Brendan Holland 
Thomas Jefferson IV 
Rhonda Maria Jones 
Joseph Shayne Kiefer 
Jeannette Meacham Koonce 
Thomas Colon Koonce 
Sarah Karlsson Korobkin 
Karen G. Kranbuehl 
Karin Lea Larson 
Kenneth Sebastian Mahieu 
Kristin Loe Mahieu 
Eric Michael Marion 
Stephanie Zapata Moore 
Kevin Brian Muhlendorf 
Priscilla Hobbs Muhlenkamp 
Patrick Craig Muldoon 
Chandra Faith Nottage 
Maquiling Bacdayan Parkerson 
Jimmy F. Robinson. Jr. 
Danielle Elizabeth Roeber 
Karanja Kamau Rouse 
Monika Eda Sawyers 
Yama Anthony Shansab 
Laura Ann Spector 
Mark C. Van Deusen 
Paul J. Verbesey 
Wendy E. Warren 
Elizabeth Wilson Webster 
Melvin Edward Williams 
1999 — 29% 
Jennifer Leigh Allaire 
Aaron Samuel Book 
Paul Martin Breme 
Kimberly Barney Burke 
Douglas G. Bush 
Jean Louise Campbell 
David E. Carney 
Robert Ernest Chandler 
Eunice Kim Chapon 
Tivey Elizabeth Clark 
Erica Vonea Johnson Cooke 
Kristi A. Davidson 
Christopher Roger Mack DeLacy 
Stacy L. DeWalt 
Michael Howard Drewry 
Sara W. Dunton 
Douglas Dziak 
Charles Edward Ehrlich 
Mark D. Epley 
Francine Elizabeth Friedman 
Christopher George Garher 
Rachel C. Goddard 
Gurbir S. Grewal 
Horace Frazier Hunter 
Michael Andrew Hyman 
Ian R. Iverson 
Karen Scott James 
Kathleen M. Kedian 
Robert D. Kucler 
Deanna Griffith Kucler 
David W. Lannetti 
Gregory Daniel LoGerfo 
Christopher Cochrane Matteson 
Mark Daniel Matthews 
Scott Daniel McBride 
Gregory B. Moore 
Katherine Macaulay Mueller 
Kevin M. O'Neill 
Amy Landerberg O'Sullivan 
Kellam T. Parks 
Heather Stacey Parr 
Ross H. Parr 
Robert Charles Perez 
Elizabeth E. Rylander 
Stacey Rae Simcox 
Allison Cox Skinner 
Matthew Westcott Smith 
Julie W. Spain 
Jeffrey Michael Timmers 
Martha A. Timmers 
Sean Michael Watts 
Richard L. Weber 
Steven P. Willmore 
2000 — 24% 
Jessica Rachel Arons 
R. Joseph Barton 
Elizabeth Anne Breen 
Elliott Matthew Buckner 
Erika Kroetch Campbell 
Jonathan Scott Campbell 
Jennifer Magoulas Campbell 
Raena Smith Close 
Craig Alexander Anthony Dixon 
Angela Dawn Figueiras 
Daniel Charles Gasink 
Vivian Happy Gembara 
Aaron Steven Goldsmith 
Amy Kirtland Graham 
Joseph James Grogan 
Edgar Butler Hatrick IV 
Kristi Garland Hatrick 
Carrie . Hunt 
Theodore Leonard Hunt 
Kevin Martin Kenneally 
Kindra Lynn Kirkeby 
Stephen Michael Lastelic 
Erik Richard Lehtinen 
Bretta Marie Lewis 
John George Liethen 
Rebecca M. Liethen 
Alexander Christian Linn 
Donald Washington Martin, Jr. 
Pamela Jenkins Mason 
Robert Christian Morris 
Charles Dandridge Patterson III 
Jeffrey Joseph Polich 
Marc Edward Purintun 
Brian Eric Robinson 
Jason C. Rylander 
Mary Beth Sherwin 
Sandra L. Smith 
John McRae Stuckey III 
Kenneth Andrew Walsh 
Jeffrey Walton Yeates 
Mark William Yoder 
2001 — 28% 
Robin A. Abbott 
Erin M. Alkire 
Mary Sue Busser Backus 
Derek John Brostek 
Adam Casagrande 
Tameka Meshaun Collier 
Dustin Harr Devore 
John Allen Estrella 
Lisa Diane Finklea 
Robert Andrew Fisher 
Dana G. Fitzsimons 
William Clay Garrett 
Benjamin Alexander Goodman 
Daniel P. Graham 
Sarah Dawson Green 
Mark Greenspan 
Audra Anne Hale-Maddox 
Sean Patrick Haney 
Jason William Harbour 
James Glenn Harwood 
Emily Anna Hayes 
Christine Garnavish Heslinga 
Gina Ruidera Hoffman 
Bryson J. Hunter 
Bryce D. Jewett 
David Samuel Johnson 
Toyja E. Kelley 
Julia Marie Kiraly 
Gregory Thomas Lowen 
Matthew Frederick Nieman 
Elana Happe Olson 
L. Misha Preheim 
Jonathan Bray Reed 
Sarah Carter Richardson 
Catherine Zaller Rowland 
Karen Ronald Singh 
Eric Wade Smith 
Todd Nicholas Spalding 
Angela Marie Stewart 
Martha Jane Swicegood 
Jason Brett Torchinsky 
Kate E. Tucker 
George Irving Vogel III 
Jill Kantor Wainger 
Stephanie Parks Wilkinson 
2002 — 15% 
Ada- Marie Walsh Aman 
Matthew Kristian Aman 
John W. Bagwell 
Adina D. Bingham 
Matthew M. Bingham 
Chad A. Carder 
Melissa Ann Conner 
Thomas W. Edman 
Nash Joseph Fayad 
Brooke E. Geller 
Jason C. Halliburton 
James W. Hess 
Andrew G. Howell 
Melissa Jackson Howell 
Shawn K. Leppo 
Tammy L. Meyer 
Amy Lamoureux Riella 
Michael J. Riella 
Shannon McClure Roberts 
Hadley Perkins Roeltgen 
Stephen W. Thibodeau 
Jennifer S. Thibodeau 
Sarah V. Toraason 
Molly Trant 
Timothy 0. Trant II 
Erin Turner 
Amy Collins Ziehm 
2003 — 17% 
Paul Ashley Ainsworth 
Kevin Michael Barnes 
Jeffrey M. Boerger 
Tyler G. Brass 
Joy L. Bryant 
Dennis Joseph Callahan III 
Steven George Carling 
Ian Robert Conner 
Andrea L. D'Ambra 
Paul Albert Dame 
Sherrie Dame 
Jennifer L. Gobble 
Shawn Alan Gobble 
Charles Hathaway Gray 
Nathan Paul Hendon 
Brian Scott Kelly 
Michael Doyle Kiffney 
Daniel Matthias Kincheloe 
Amy Joanna McMaster 
Curtis S. Miller 
Anthony Alexander Mingione 
Benjamin Roland Orye III 
Wilson Clay Pasley 
Ansley Branner Peacock 
Megan Marie Pietropaolo 
Kendra Langlois Roberson 
Holland Marie Tahvonen 
Scott Lawrence Weber 
Keith Richard Wesolowski 
C. Michael Williams 
2004 — 26% 
Gary Lee Abbott 
Peter G. Allen 
Joseph E. Ashman 
Linda E. Beebe 
Susan E. Billheimer 
David Saunders Blessing 
Margaret Carter Borman 
Dana . Bowling 
James Boykin III 
Brendan H. Chandonnet 
Nicole Lillibridge Chandonnei 
Elizabeth Carter Chandler 
Clements 
Christopher Ross Clements 
T. Edward Cundick. Jr. 
Anne E. Domozick 
Jeremy Joseph Domozick 
Jason S. Eisner 
Andrew Richard Fox 
H. Maya Glaser 
Adrienne Edith Griffin 
Karen N. Harms 
Tricia J. Hendon 
Erin Butler Hess 
Heather P. Hodgman 
John Lewis Hughes, Jr. 
Scott D. Kennedy 
Matthew W. King 
William G. Lamberth II 
Tariq Katmai Louka  
Heather Lowell 
Joseph W. Lowell 
Jennifer Ann Maceda 
Jennifer M. Macierowski 
David P. Massaron 
Todd H. Muldrew 
John Elwood Owens 
Eric G. Peterson 
John K. Roche 
Timothy O. Schimpf 
Kristine Louise Schmidt 
McKay Michael Smith 
Sarah Belcher Storey 
Sean M. Tepe 
Jeffrey Scott Thurnher 
James A. Vatne 
Amanda Lee Wait 
Sarah-Nell Hoffmann Walsh 
Spencer M. Wiegard 
Kerrin C. Wolf 
David B. Wonderlick 
Philip C. Woodward 
Bradley J. Wyatt 
2005 — 18% 
Ashley Gayle Alley 
Alexander H. Beeler 
Elizabeth Ellen Bircher 
Anne Hamilton Brower 
Heidi M. Brown 
Monique Cioffalo 
Ryan G. Dolan 
Rosa jean Evergreen 
Kelly Jo Gastley 
Albert C. Guthrie 
Brian C. Hayes 
Michael P. Kavanagh 
Arista S. Kiffney 
Amanda Lee Kutz 
David B. Lacy 
Benjamin E. Ladd 
Lauren S. Lamberth 
Theodore S. Lu 
Joseph John MacAvoy 
Jennifer Lynn Maki 
Sean J. Masterson 
Emily J. Cromwell Meyer 
Rachel Wheeler Northup 
Sam C. Olive 
Joseph D Perry 
Kimberly Anne Pierro 
Diana B. Points 
Donald T. Regan III 
Margaret Ann Riley 
Marie Elizabeth Siesseger 
Joshua A. Snyder 
David S. Stern 
Andrew L. Teel 
Benjamin J. Theisman 
Virginia Louise Vile 
Matthew C. Widmer 
Kristine Elizabeth Wolfe 
2006 — 27% 
Sarah Brooke Armstrong 
Joshua Ellis Baker 
Jonathan Wayne Barlow 
David Austin Baroni 
J. Christopher Bauer 
Megan Eliza Bisk 
Jessica Aber Brumberg 
Samuel Roth Brumberg 
John Nicholas Call 
Kelly Elizabeth Campanella 
Lauren Marie Cerminaro 
Stephen John Clarke 
Noelle Jean Coates 
Adrienne Louise Di Cerbo 
Michael Edward Dick 
Blythe Erin Dillon 
Patrick Eugene During 
Sarah Cane During 
Christina Lorraine Eberhart 
Jennifer Katherine Eischeid 
Casey Lynne Ewart 
Kimberly Grace Finnigan 
Brian Matthew Flaherty 
Jeffrey Peter Geiger 
Seth Reed Hansen 
Joshua David Heslinga 
Jason Shin Hobbie 
Heather Leigh Hopkins 
DeMarion Perkins Johnston 
Rajdeep Singh Jolly 
Donald Gordon Judy 
Lee Eric Kaufman 
Michael Thomas Kaufman 
Anne Catherine Lahre 
Seth Daniel Lasko 
Justin Michael Laughter 
Melissa D. Lu 
Erin Colleen McCool 
Jeffrey Brian Mead 
Joshua Tyler Morris 
Elizabeth Ann Pannill 
Geneva Nicole Perry 
Marc Michael Rose 
Matthew Stephen Sheldon 
Shane L. Smith 
Devin Hallett Snyder 
Brian Russell Soiset 
Catherine Miller Stern 
Jennifer Lynn Stiefvater 
Christine Renee Tollefson 
Brainerd Hunt Whitbeck III 
Kevin Scott Wilkes 
Lincoln D. Willis 
Laura Daniel Willis 
Evan Michael Wooten 
Dathan John Young 
Anne- Marie Kathleen Zell 
2007 — 30% 
Tyler Michael Akagi 
John Henry Ambrose, Jr. 
Karen Lynette Anslinger 
Melanie Gayle Augustin 
Robert Prentis Beaman 
David Lee Beck 
Alexander Carlton Blumenthal 
Alexiss Nichole Bogger 
William Leslie Boswell II 
Ryan William Browning 
Donald N. Bugg 
F. Elizabeth Burgin 
Kathryn Suzanne Burnett 
Kathleen Mary Clair 
Allison S. Clayton 
Many Hancock Clayton 
Margaret Ellyn Collins 
Elizabeth Martin Colombo 
Christopher Kent Dorsey 
Brent Michael Dougal 
William Yates Durbin 
Kathryn Geris Falk 
Robert Eugene Fay 
Hannah Catherine Garrett 
B. Shawan Gillian 
Kelly Lynn Hart 
Ian Shimon Hoffman 
T. Rhys James 
Daron Layne Janis 
Svetlana Khvalina 
Paul Anthony LaFata 
Erin Elizabeth LaRuffa 
Amy Jane Liesenfeld 
Thomas Chisman Martin 
Anne L Mason 
Janet Sadler McCrae 
Elizabeth Yvonne McElroy 
Melissa Anne Mott 
Edward Kelley Nickel 
Nora Garcia Nickel 
Maryann Patricia Nolan 
Meghan Alysa O'Donnell 
Sara Catherine Outterson 
Michael Christopher Pacella 
Reese Arvid Pearson 
Todd Alan Purdy 
Matthew Roessing 
Polly Kay Sandness 
Marilyn Martha Seide 
Blake Douglas Skogland 
Michael David Spies 
Allison Marie Stater 
Paul Edward Sumilas 
George Zachary Terwilliger 
Elizabeth Stuffs Thompson 
Alison Wickizer Toepp 
Christopher Jamieson Toepp 
Mason James Wann 
John Kyle Warren 
Jason Craig Wells 
William H. Woolston 
MaryBeth Wysocki 
2008 — 27% 
Darren James Abernethy 
Megan Elizabeth Alexander 
Kyle Richard Bahr 
James Jackson Bilsborrow 
Jennie G. Cordis Boswell 
David Thomas Bules 
Jennifer Koehler Carter 
Christi Ann Cassel 
Megan Leigh Clark 
M. Cabell Clay 
Kathryn Bridget Codd 
Sarah H. Cohn 
Frank Epperly Correll, Jr. 
Wendy Brooke Degerman 
J. Matthew DelesDernier 
Lauren Rose DeMauro 
Joycelyn Jeanette Eason 
Megan Meredith Erb 
Matthew P. Forgue 
Katy Mikols Frantz 
David S. Galeski 
Diana Clarkson Holl 
Timothy Scott Hoseth 
Brian Charles Ivy 
Megan Elizabeth Kaufmann 
Adam Wesley Kersey 
Kristin Nicole Koernig 
Christopher Lee Lindsey 
Loren C. Locke 
Evan Russell Manning 
Amy Marie Markopoulos 
Sarah B. Miller 
Scott Cochran Miller 
Jessica Moran 
. Joseph Noble 
Amanda Elizabeth Owens 
Kelly Joanne Pereira 
Alisson Olivia Pouille 
Matthew David Purcell 
Emily Patricia Reuter 
Bradley Allan Ridlehoover 
Thomas Eugene Robertson 
Kimberly Mary Rosensteel 
Catherine Josephine Rotolo 
Catherine Diana Rylyk 
Bindhya Reuben Savedoff 
Armita T. Schacht 
Kia Latrice Scott 
Bryan C. . Skeen 
Michele L. Slachetka 
Jesse A. A. St. Cyr 
Victoria Lynn Starks 
Aaron Ward Stewart 
Leigh D. Thelen 
Matthew August Thiel 
Robert McClain Thomas 
Joy Anastasia Thompson 
Christina T. Trotta 
Lindsey Robinson Vaala 
Sarah Kate Valenta 
Julie Ann Wenell 
Joshua Steven Whitley 
2oo8-o9 Friends of the Law School 
Rachel Abbey 
Ann Morse Abdella 
Shirley and Henry Aceto 
Rebecca N. Adair 
Nicholas D. Adamchak 
Valencia Adams 
Jeannette Adkins 
Larry Agne 
Brian Agor 
Jenny Alcagi 
Peter A. and Eileen Alces 
Mary Richardt Alderman 
Warren L. Aleck 
Tena Marie Alexander 
Donna O'Brien Allen 
Cynthia Flood Almand 
Gordon T. Anderson 
Kathleen H. Anderson 
Mary A. Anderson 
Rebecca Anderson 
Betsy C. Anderson 
Mary D. and Loren T. Anderson 
Elyse F. and William M. 
Anderson, Jr. 
Gail and Martha Anger 
David and Therese Annand 
Joseph Owen Arata 
Mr. and Mrs. Charles G. 
Armfield 
Peter Armstrong 
Erika Harmon Arner 
Gerard Arnone 
Mrs. . William Arthur 
Mitzi Ackman Ashe 
Mr. and Mrs. Robert L. Ashton 
George Alfred Aspatore 
David Augustin 
Kathleen A. Ayres 
Scott Backus 
Robert D. Bajefsky 
Catherine Derrick Baker 
Elmo E. Ball IV 
Carol Gore Ball and 
David George Ball 
Elizabeth D. Banner 
Lynda Beth Barack 
Mary K. Barker 
Adrienne Moesel Barna 
Jayne W. Barnard 
Anne Haynes Barr 
Christi Barranger 
Betty Anne Barrett 
John P. Barron 
Polly Scott Bartlett 
Suzanne F. Barton 
Patricia Basilone 
Terri Baumann 
Laura Wellborn Beach and 
Todd Alan Beach 
Beverly W. Beale 
Catherine Morse Beaman 
Jane R. Beatty 
Jennifer Beck 
Lindley Wellons Beck 
Gretchen and Ryan Bedell 
Edward Bedno 
Phyllis Wahlert Belden 
Julianne T. Belevetz 
Susan Rudacille Bell 
Laurie Bellinger 
Richard P. Bellinger 
William J. Beneke 
Donald Richard Bennett 
Lisa M. Benzija 
Debbie Berger 
David and Diana Birdsall 
Betsy Biros -Bules 
Oscar Brandeis Birshtein 
Katherine F. Black 
Robert R. Blackburn 
Mary Jennifer Blackmon 
Stephen N. Blaiklock 
Elizabeth Scott Blair 
Sarah Ford Bland 
Dennis Bruce Blanton 
Elizabeth L. Blanton 
Lynn Liberman Blueweiss 
Iliana Blumberg 
Ann Boehm 
Sherri Boerger 
Evan H. Bogar 
Nancy K. and Alan M. Bolash 
DiAnn Borasky 
Justin E. Borland 
Matthew Borman 
Ryan Gordon Bosch 
. Bruce Bower 
Jennifer S. Boyd 
Karen Cederstrom Boyd 
Sara Miller Boyd 
Heather V. Boynton 
Linda Kvam Boyte 
Marget Loftheim Bradenham 
Marra Piazza Brass 
Debra Susan Bray 
Jane Kremer Bray 
Jeffrey A. Breit 
Layton Brenegan, Jr. 
Kimberly Ruth Brittain-Valenti 
June Broadstone 
Julia M. Broas 
Marsha Brock 
Amy B. Brooke 
Arch M. Brown, Jr. 
Amanda G. Brown 
Donna Kleine Brown 
Escha Jeannette Brown 
Judy M. and Stanley E. Brown 
Solveig Brownfeld 
Barbara Edmonson Bruce 
Laraine M. and Charles Brumberg 
Kathy Kitchen Brunick 
Raymond E. Bruns 
I Mr. and Mrs. Richard L. Brusca 
Rebecca Jenkins Bruton 
Winnie Bryant and 
E. Lewis Bryant 
Thomas M. Buchanan 
Patricia Marie Buckley Wolthuis 
Heather P. Bugg 
David Bunetta 
Sharon Foster Burdick 
Suzanne and William H. Burgoon 
N. Douglas Burgoyne 
Adrian L. Bury 
William C. and Carol Burnett 
Barbara Edwards Burnette 
Mary Whitt Busbee 
Enka Weiss Butler 
Lynda Lee Butler 
Dorothy Ellen Fisher Byrd 
Debra Geoghegan Call 
Robert Campbell 
Rixey Smith Canfield 
Lyn R. Cannon 
Laura J. Carlson 
William Carroll 
Kieran Kilcullen Carter 
Monica Anne Carter 
Nancy McKaig Case 
Martin Francis Casey 
Koneta Lodge Cassidy 
Maryann Casterline 
Ann Marie Caulkins 
Christopher Ceplecha 
Fredric D. Chanania 
Eric Chapon 
Clement Chi-Ping Chen 
Francis A. Cherry, Jr. 
Jill Christian 
Jeffrey S. Christie 
Mr. and Mrs. V. Christou 
Ronald L. Chupik 
Linda Elizabeth Church 
Edith and Jerry Chutkow 
Gretchen A. Clancy 
Robert Clardy 
Ann Clark 
Lois Concini Clark 
Mr. and Mrs. Robert G. Clark 
Patrick Roger Cleary III 
Jan Cloud 
Susanne P. and Sherman 
M. Clough 
Jeanne Coburn 
Henry McCormick Cochran III 
Mary Ellen Cody 
Kathy L. Cohen 
Donald C. Coleman 
Robert I. Coleman III 
Mary Jane and Nat . 
Coleman, Jr. 
Laura Elizabeth Collins 
Christine Connelly 
Mr. and Mrs. Marshall M. 
Conner 
Mary Ann Conrad 
George L. Consolvo 
Alison Ashby Conte 
Suzanne Guertin Conway 
Lynne Coolidge 
Alice Critzer Cooper 
Dennis Corcoran 
Mary Nipper Cornwell 
Michele A. Cosby 
Casey Cothran 
Linda Kaye Cotter 
Catherine Kinner Coupal 
Connie Marie Cowardin 
Betty Cox 
Betty Wade Wyatt Coyle 
Susan Comstock Crampton 
John Gregory Crandall 
Elaine M. and Gerald F. 
Cranford 
Raquel Penalver Cravens 
Susan Brock Creekmore 
Clarke Crenshaw 
Jane H. Crimmins 
Elizabeth Pendleton Crockett 
Barbara Heflin Cromwell 
Cindy Kaye Currence 
W. . Scott Curtis, Jr. 
Mark J. D'Ambra 
Mary Holland Dana 
H. Jackson Darst 
Nancy Davidson 
Edward Lee Davis 
Elizabeth F. Davis 
Lloyd . Davis 
Patricia Davis 
Patricia Coding Davis 
Patricia L. Davis 
Gaye Mitchell Deal 
Robert Deegan 
Karen and Dwight Degerman 
Christina deKleine 
Shannon Schemmel DeLacy 
Mary Ann S. Delano 
Aileen De Los Rios 
Barbara DeMoss 
Mr. and Mrs. J. Demourtzidis 
Kennet Ann-Roy Depew 
Sally and D. Michael Derrig 
Karen Detwiler 
Tammi R. Devan 
Nancy Dickerson 
Bryan C. Diner 
Virginia Scott Dittman 
Hilary Grant Dixon 
Cheri Glenn Dobberteen 
Larry W. Dobrinsky 
William J. Dobson, Jr. 
Sarah Ryan Dodge 
Mr. and Mrs. William A. Doig 
Mr. and Mrs. John P. Doley 
Georgia Donaldson 
Sue Marshall Donaldson 
Mary T. Donofrio 
Elizabeth Potter Doucette 
Nicole Dougal 
Mary Beth Doughty 
Dean Davison M. Douglas and 
Kathryn R. Urbonya 
Shelley L. Dowling 
Clyde W. Downs 
Drake Family Foundation 
Jonadell Pascoe Dray 
Julie Baxter and 
Paul A. Dresser, Jr. 
Nicholas P. Drozdoff 
Cameron John Duff 
Rebecca E. Duffie 
John F. Duffy 
Karen Richardson Dugan 
Alan K. Dugger 
Leah A. Dundon 
David D. Dunn 
Donald . Dunner 
Sue Dorsey Durrett 
Paul Michael Duthu 
Nancy Webster Dutro 
James Dwyer 
Jeannie and David Dyson 
Cindy Earhart 
Judy and Thomas L. Easton 
Arthur Eberdt 
Tabitha J. Edman 
Anita Louise Edmunds 
Frank D. Edwards 
Sheila Edwards 
Virginia Carron Eiland 
Ambassador and 
Mrs. Luigi Einaudi 
Jane Elliott 
Jean Seymour Elliott 
Judy Abner Elmore 
Jane O. Emmerson 
Charles A. Engh, Jr. 
Marilyn M. Entwisle 
Karen J. Evans 
Mary Anderson Evans 
Samuel Edward Fairchild III 
Mr. and Mrs. James G. Faller 
Cara Fantauzzi 
Ford Franklin Farabow III 
Ford F. Farabow, Jr. 
Gregory G. Faragasso 
Timothy Benton Fariss 
Martha Eisenhart Favre 
Susan Fayad 
Margaret Feinstein 
Jennifer Crawford Fend ig 
Karen A. Ferguson 
Nancy Kelly Ferguson 
Linda Barlow Ferreri 
Perry Harschutz Field 
Jorge Figueiras 
Douglas Arnold Finkelstone 
Bernice Fischer 
Keith Fischler 
Brian Fish 
Shirley Caples Fisher 
Marion B. Fitzgerald 
Linda Copeland Fletcher 
Penelope Coiner Fletcher 
Nancy and Samuel Fletcher 
Michael J. Flibbert 
Kathryn Thompson Flinn 
Pearcy L. Flipper 
Janice W. Flora 
Mr. and Mrs. William W. Flowers 
Samantha Francis Flynn 
Sarah L. Flynn 
Betsy Foard 
Robert William Fogg 
Helen C. Foster 
Nancy Norris Foster 
JoAnn and Julius P. Fouts 
Michael J. Fox 
Pamela Mabius Franck 
Laura Diane Frank 
Nancy Spady Franklin 
Dianne Boffa Frantz 
Debbie Fredeking 
Amy Fredenburg 
Alfred F. Frey III 
Beverly G. Frieden 
Lora Friedman 
Annette Rooney Fries 
Catherine B. Fritzius 
Dorothy Blythe Frostick 
Marijke Frye 
Edythe Funsten 
Kyle Tabor Furr 
Mr. and Mrs. Jean Pierre Gabriel 
Paulette Galanko 
Camille A. Gale 
Martin D. Gallivan 
Raul Octavio Gandara 
Robert Gangi 
Laura Garber 
Linda Gamier 
Charlotte McAfee Garrett 
Arthur S. Garrett 
Alexa and L. Alvin Garrison 
Cathleen J. Garvey 
Kathryn Sue Garvey 
Amy Rankin Garvin 
Virginia Callahan Gasink 
Leslie Gates 
Malisa M. Gatje 
Albert Lloyd Gayle 
Kristy Archer Geiger 
Denise Pelletier German 
Eileen Gentler 
Eugenia St. George 
B. Glenn George and 
Gene . Nichol 
Constantinos C. Georgiou 
Sue Ellen S. Gerber 
Gilday Renovations 
Diane Giordano 
Leslie Giorno 
Richard J. Girasole 
Stuart Glaser 
Micou S. Glazener and 
Charles Hall Glazener 
Joanna L. Gluckman 
Rebecca Anne Goebel 
Janet Else Goebel 
Joann E. Goergen 
Susan Stiles Goode and 
David . Goode 
Joan Goodwin 
Allen C. Goolsby 
Suzanne Grable 
Linda B. and David B. Graham 
Beverly Gray 
Katherine Garrett Gray 
Michelle Dobkin Grech 
Gretchen Lynn Green 
William Green 
Sarah Zimmerman Greenbacker 
Leigh W. Greer 
Martha and Warren E. Gregg 
Doran Virginist Gresham 
Amrit K. Grewal 
Jane Griffith 
Mr. and Mrs. Tom Griggs 
B. Lynn Grimes 
Kris D. Grimm 
Hector W. Griswold. Jr. 
Zilpha Woods Grooms 
Kenneth A. Gross 
Jordan Grossman 
Lynn H. Grossman 
Susan S. Grover 
Kevin Grunkemeyer 
Mr. and Mrs. Michael L. 
Grunkemeyer 
Louise M. Guarnaccia 
Merry Feyock Guernsey and 
Roger S. Guernsey 
Lucy D. Gunn 
David Solomon Gussman 
Arthur J. Gutierrez 
Ruth and Michael A. Haas 
Donna Lynn Hackman 
Judy Carr Hahn 
Barbara Hale 
Patti L. Hall 
Cindy Halliday 
Euphemia Hammer 
Martha D. Haney 
Ann W. Harbottle 
Adlai S. Hardin 
Andrew Harding 
David S. Harman 
Glenn Harper 
Marjorie Whitfield Harris 
Trish Harrison 
Albert T. Harutunian III 
Kimberlee Hancock Harvey 
Kimberly Harwood 
Suzanne B. Harwood 
Mary Hassell 
Gladys Bulwinkle Hatchl 
Carol Valtin Hawkens 
Page Hayhurst and William Kiniry 
Todd Haymore 
Chris Heagerty 
Kimberly Carden Heath 
Mr. and Mrs. B. Brett Heavner 
Jacqueline Hechtkopf 
Lois P. Hedberg 
Margaret . Heiberg 
Cynthia A. Heimann 
Christie Baty Heinze 
Barbara Roberts Heller 
Paul Hellyer 
Christina N. Helwig 
Ann Coopedge McLean Henderson 
Mr. and Mrs. Douglas B. 
Henderson 
Mary . Henninger 
Adrienne Hensley 
Kathleen May Herman 
Deborah M. Herzfeld 
Laura A. Heymann 
David Arms Heywood 
Phillip Hickman 
Elizabeth W. Hirsch 
Barbara and Leon S. Hirsh, Jr. 
Carle en Hoffman 
Sarah Hoffman 
Sally Lorraine Hoffmann 
can E. Hogenson 
Mr. and Mrs. John Hogg 
Rick C. Holden 
Janet and Mark Holecek 
Martha Jean Holland 
Lyttleton Hollowell 
Jennifer R. Holly 
Anne D. Holmes 
Susan Chamlee Holmes 
Tien Homans 
Kristin G. Hooker 
Mary Hensel Horlick 
Jean G. Hornsby 
Ann S. and Robert Saunier 
Hornsby 
Margaret Ruffin Horvath 
Ann C. Howard 
Susan C. Howard-Smith 
Maureen Hoye 
Pam Hricik 
Diana Headley Hither 
Cynthia Nash Huddleston 
Mr. and Mrs. Byrne Huddleston 
Eleanor Anne Hughes 
Jessica Putnam Hughes 
Larry H. Hull 
Nancy Lynn Hull 
Mary S. Humelsine 
Mr. and Mrs. Thomas E. Hunt 
Sallie Hutcheson 
Carol Ann Hutchinson 
Lynne Jones Hutton 
Sally B. I'Anson 
Randal Inman 
Brandt Smith Isaacs 
Kimberly Dowell Isler 
Claire Stronski Isley 
Tammy Jackson 
Lizbeth A. and Carl Jackson 
Elizabeth J. Jacob 
Renee Jacobson 
Alice Tsaras Jameson 
Heather Janis 
Janey W. Janson 
B.Daniel Jason 
Sarah Jebo 
Teresa Virginia Jefferson 
Anne T. Jeffords 
Paul Christopher Jenkins 
Elizabeth and Stephen Jenkins 
Elizabeth Updike Jiranek 
Chrisanne Johansen 
Gretchen Gaudes Johnson 
James A. Johnson 
Thomas G. Johnson. Jr. 
Danika Johnston 
Anne F. Jones 
Martha M. Jones 
Tanya Lee Jones 
Alex Jones 
Michael C. and Desiree N. Jordan 
Ezekiel Foster, Jr. 
Howard Baetjer, Jr. 
Robert Shrader, Jr. 
Laura P. Juelke 
Ambassador Andreas Kakouris 
John R. Kane 
Jean and Harry M. Kane 
Mr. and Mrs. J. Jerry Kantor 
Robert E. Kaplan 
Mr, and Mrs. John Karakasidis 
Kecha Costas Kashouty 
Elizabeth W. Katona 
Lauren Katz 
Helen Owen Kellam 
Sarah F. Kellam 
Sandra Keller 
Virginia Fairhurst Keller 
Tamie Barnett Kelley 
Lara C. Kelley 
William . Kelly 
Beth Bliler Kenagy 
Elva M. Kendrick 
Anne Kent 
Fumie Hirayama Kent 
Christopher T. Kent 
Laura J. Key 
Lynne Cope Khalil 
Carmen Kilduff 
Marty Kilgore 
Mary M. Kilty 
Laurel Kimbrough 
Kathleen W. Kincheloe 
Dorothy Newton King 
Kathryn P. King 
Nell W. King 
Karen Wagner Kinser 
Karl Martin Kirkeby 
Jeffrey Michael Klein 
Rozalyn Klein 
Jeraline Seelinger Knight 
Margaret Marsh Knight 
Margaret D. Knopping 
Rebecca W. Knowles 
Patricia L. and James F. Koernig 
Katrina Koomey 
Lynda Korotash 
Laura E. Kostel 
Patricia Gleason Koval and 
Barry Koval 
Alison Elizabeth Kowalski 
Donald David Kranbuehl 
Josephine U. Krantz 
Gail Krbechek 
Nevin Kreisler 
Maureen Krueger 
Ginger Kruchko 
Susan G. Laager 
Betta and John Labanish 
Lynda M. LaCasse 
Katharine H. Lahne 
Paul Laine 
Martha Anne Lambert 
Mr. and Mrs. Gary B. Lambert 
Nancy Lammers 
Mr. and Mrs. Nelson P. Lande 
Nancy Elizabeth Lane 
Susan Elizabeth Lane 
Michelle Langlois 
Pamela Guntherberg Lassiter 
Lisa Lavallee 
Catherine P. Lawrence 
Kathryn A. Lawrence 
Zulcika Lawrence 
Hillary Masters Lee 
Melanie Ann Lee 
John W. Lee 
Greg Lehman 
Richard L. Leighty, Jr. 
Brenda J. Lenhart 
Holly Williams Leppo 
Matthew Levy, 
Ann Brooke Lewis 
Rita Lewis 
Dorothy Rothman Lewy 
Cynthia Kocher Lhost 
Pamela J. Lilly 
Christina Lea Lindsey 
Lisa Riley Lindvall 
Michael Joseph Link 
Kathryn Kostel Litten 
James A. Livingston 
Ryan Christopher Locke 
Estelle H. Locklear 
Michael F. Loffredo 
Ann M. Lokey 
Joy Smith Long 
Mary S. Long 
Laurel B. Lonnes 
Ellen Lorensen 
Karen Moore Lorenz 
Beth Burnsworth Lazier 
Gail White Lubeley 
A. Michael Lussier 
Catherine . Mabry-
Christina MacDowell 
Steven Maceda 
Mari Walsh Mackarevich 
Jeff Maddox 
Mark A. Maguire 
Karen Mahan 
Reeves W. Mahoney 
Diana Eckles Majette 
Deborah A. Malbon 
Florence Marshall Mallory and 
C. King Mallory III 
Linda A. Malone 
Joanne Mandel 
Lori Ann Mandigo 
Paul and Beers Marcus 
Mr. and Mrs. Stephen Anthony 
Marilley 
Steven H Markowitz 
Deborah Lynn Marks 
Jack R. Markwith 
Sandra J. Marone 
Patricia St. George Marron 
Carrie Land Marsh 
Wesley G. Marshall 
Charles G. Martin. Jr. 
Stephen W. Martin 
William Henry Martineau 
T. Montgomery Mason 
Joseph S. Mastaler, Jr. 
Jody Ann Mateyak 
Mr. and Mrs. Stephen P. 
Mattheisen 
Mark Edward Matthews 
Rebecca T. Maxa 
Lisa Mayo 
Linda Maxie 
Roland G. McAndrews, Jr. 
Jennifer McBride 
Christine Contois McCann 
Suzanne Mary McClung 
Maston Ross McCorkle, Jr. 
Sharon S. McCormick 
Barbara Clarke McCurdy 
Pamela N. McDaniel 
Elaine Golbeck McDermott 
Leslie Ann McDonell 
Michael Leon McElwain 
Howard Dale McFadden 
Diane McGee 
Frances Gibson McGlothlin 
Carol D. McGrath 
Michael R. McGurk 
Dorothy Heywood McKenney 
Robert H. McKenzie, Jr. 
Carol A. McKinney 
Bernard L. McNamee 
Victoria Margaret McNamee 
Rebecca M. McNeill 
Heidi Benson McNelis 
Laura F. McNew 
Thomas W. McNinch 
Matt Meeker 
Katherine Wells Meighan 
Kerry and Peter M. Mellette 
Sallie Melvin 
Martin Mendelsohn 
Cynthia A. Mervis 
Claire Madison Metcalfe 
Mr. and Mrs. Theodore 
W. Michell 
Catherine W. Miller 
Denine M. Miller 
Lisa Williams Miller 
Pamela Sue Miller 
Sarah Miller 
Suzanne Christmas Miller 
M. Elizabeth Millette 
Mr. and Mrs. Charles P. Mills 
Laura K. Mills 
Edith Margaret Min 
Herbert H. Mintz 
Barbara Lewis Mitchell 
Kirsteen Mitchell 
Marta Lopez Moersen 
Russell E. Molari 
Eric Helms Monday 
Ellen Petacque Montgomery 
Geoffrey Talbott Moore 
Julie Altizer Moore 
Mr. and Mrs. Steven S. Moore 
Bonnie and Charles Wickliffe 
Moorman 
Burt M. Morewitz 
Barbara Francis Moroney 
Laura Boutron Morris 
Thomas E. Morris 
Jeanne D. Morris 
Carmelina S. Morrison 
Ken Morrison 
Ruth Elizabeth Morrison 
Kelly Morton 
Leigh Anne Mosby 
Rick Maul 
Trudy Shilling Moyles 
Amy Longnecker Muhlendorf 
Kathleen T. and William J. 
Mullins 
Amy Munson 
Mr. and Mrs. Terence Murphy 
Bruce R. Murray 
Pamela Murray 
Dana C. Myskowski 
Amy Nadel 
Mr. and Mrs. Chris R. Neikirk 
Judith and Robert E. Neiman 
Amy M. Nervo 
Cathy H. Neubaum 
Patricia Murphy Neuberger 
Gwendolyn Newman 
Mr. and Mrs. Henry . Nickel 
Patton V. Nickell 
Karen L. Nickerson 
Marie Insley Nicola 
Kathryn L. Niewenhous 
Robert C. Noel 
Katherine Henderson Nolan 
Kathleen D. Nolan 
Alan L. Nordlinger 
Christopher C. North 
Ann L. Nowak 
Aubrey Carter Nowell 
Debra H. Nuckols 
Margaret B. O'Bryan 
Kristen Dacey O'Connor 
Steven P. O'Connor 
Nathan Bryan Oman 
Patty Purish O'Neill 
Nike O. Opadiran 
Dennis P. O'Reilley 
Elizabeth K. Orye 
Mary Lynn Osborn 
Donna B. Owens 
Harlean Scott Owens 
Edwin C. Oyer 
Hasan and Ulku Ozinal 
Nancy C. Padgett-Johnston 
Pete Paine 
Yates Palmer 
Leslie Tray Pankey 
Cathy Parcells 
Trevor Pardee 
Holly Cobb Parker 
Lennie Parker 
Blaine Parkerson 
Kathleen Elizabeth Parks 
Tony L. Parrott 
Harriet J. Passarell i 
Mr. and Mrs. Gerald l., Passaro 
Anne D. Paul 
Robert B. Paul 
Carol H. Payne 
J. Michael Payne 
Mary Ruth Payne 
Sylvia C. and Ross W. Payne, Jr. 
David Blaine Pearson 
Shirley V. Pearson 
Susan B. Peet 
Mr. and Mrs. Frederick Peiffer 
Lauraleigh Young Penney 
Tern Baker Pennington 
Pamela Jordan Penny 
Amanda Hooke Perez 
Hope Peritz 
Claudia Kendrew Perles 
Elizabeth Skelton Perry 
Shirley May Perry Robinson 
Lissa Peterson 
Genine Pettit 
Marcia Pfhrgrath Pettit 
Charles D. Pfleegor, Jr. 
Eleanor Snead Phillips 
Paula L. Phillips 
Marina Liacouras Phillips 
Taylor Joseph Phillips 
Ashley Nicole Phipps 
Chick Pierce 
Joseph Pietro 
Joseph B. Platt 
Joyce Plyler 
Lynn Mills Poff 
Linda Poinsett 
Mr. and Mrs. Josh Points 
Barbara Anne Poland 
Kelly Rohlwing Polich 
Marilyn and Philip C. Poling 
Eleanor A. Polubinski 
Kathy T. and Jeffrey G. Pond 
Meredith Moodey Poole and 
Alfred Joe Poole III 
Agneta Portanova 
Sara Williams Post 
Rebecca D. Potter 
Nancy N. Potter 
Merle M. Powell 
Randolph Scott Powell 
Holly C. Powell 
Taylor C. Powell 
Jim Presseller 
McKinley L. Price 
Mr. and Mrs. Nickolas Psaltis 
Rae Ann Puff 
Lydia . Pulley 
Elizabeth McMullen Pusey 
Bryan N. Pychon 
Rochelle Dawn Quiggle 
John P. Quinn 
Richard B. Racine 
Mr. and Mrs. Eric P. Raciti 
Jeremy C. Radwan 
Christopher C. Ragona 
Eileen M. Raicht- Gray 
Rohini Ralby 
Alan B. Rashkind 
Paula Rattray 
Sharon Rausch 
Grace Raymond 
Mr. and Mrs. Thomas S. Reavely 
Anne Regan 
Donald Thomas Regan, Jr. and 
Ruth Ryan Regan 
David H. Reid 
Mary Ann Reid 
Susan Rein 
Kathryn English Reinhart 
Karen Sue Remington Gillett 
Harriet Louise Renfrow 
Marion Kizer Renee 
President and Mrs. W. Taylor 
Reveley III 
Tracy Marie Richards 
Sharon Y. Richardson 
Mary and William M. Richardson 
Mr. and Mrs. Gerald L. Richman 
Mr. and Mrs. Robert F. Ripley 
Martha Ritucci 
Ruth Nicholson Roberts 
Suzanne Renee Robinson 
Ellison Derrick Robinson 
Diane Marie Robusto 
Michael Roeltgen 
Michael P. Rogan 
Julie Rogers 
Molly Yeager Romano 
Susan A. Ronan 
Kimberly K. Roos 
Steve Roque 
Jennifer H. Roscetti 
Robin Rosenberg 
Robert M. Ross 
Vivianne Denise Roth 
Christine Nicole Roushdy 
Carol Wieland Roy 
Mr. and Mrs. Robert L. 
Rubenstein 
Richard and Gail Rubin 
C. Edward Russell, Jr. 
Erin Ryan 
Carolyn Testa Rye 
John M. Sadler 
Mary Liz and W. Samuel Sadler 
Kimberly Sakellaris 
Peter Sandness 
Jean Miller Sando 
Jody Newman Sarfan 
Leslie B. Sargis 
Laure Bigio Saunders 
Rosanne C. Saunders 
Vicky E. Saunders 
Jason Savedoff 
Greg Sawyers 
Nancy Mitloff Sayer 
Wynne Sbertoli 
Brenda Renshaw Scanelli 
Sonetut Park Scearce 
Todd Schachter 
Beth Scharlop and 
Roger Schultz 
Kenneth M. Scheibel, Jr. 
Gerald Henry Schepker IV 
Patricia S. Scheumann 
April Schiff 
Elizabeth M. and Arthur W. 
Schmidt, Jr. 
Diann Katherine Schnell 
Heidi M. Schooner 
Stephen J. Schrader 
Beth Schroeder 
June Bouscareu Schuette 
Nancy Schwartz 
Donald E. Scott 
Elizabeth Shumaker Scott 
Gregory J. Scott 
David L. Seal 
Katherine Good Semisch 
Jason S. Shafer 
Betty Sue Shane 
Leila Emmanuel Shansab 
Lisa B. Shapiro 
Deborah Dickson Shapiro 
Wilma R. and Marc Sharp 
Renee B. Sharpe 
Mr. and Mrs. Frank C. Shaw 
Faye F. Shealy 
Francine H. Shebell 
Elizabeth A. Sheets 
Conway H. Sheild 
Melanie Barnes Sheldon 
Roxanne Harris Sheppard 
Andrea Peters Sherman 
Nancy Sherman 
Tyler Sherwin 
John Sherwin, Jr. 
Brian Louis Shiker 
Kimberly Boatwright Shirley 
W. Dean Short, Sr. 
Belita Mustain Short 
Russell A. Short 
Tammy L. Short 
Suzanne Cheryl Shreves 
Julie A. Shubin 
Karla Shuler 
Conrad M. Shumadine 
Jack Siegal 
Kathleen J. Siegel 
David Simmons 
Lynn and William Simmons 
Naomi B. Singh 
Martin Anthony Sinozich 
Ned Thomas Skinner 
Jenny Wong Slaughter 
Sharon Freeman Slipow 
Barbara Smith 
Eileen Burkhalter Smith 
Heather Smith 
Rick Smith 
Deborah and Wayne Smith 
Lori Smyth 
Carol Smythers 
Stuart B. Snyder 
Sheelah D. Sodhi 
Erin M. Sommers 
Martin Sorkin 
Brett Spain 
Suzanne . Spaniol 
Lorrie Andrew Spear 
Karen Kay Speer 
Cheryl Young Spotts 
Mr. and Mrs. James A. Squires 
Sallie Ketcham Stabler 
David Stanley 
Stephen Morton Stackhouse 
Kathleen Jane Staley 
Nelson Starr 
Michelle Plagata Stas 
Sharon Rill Stauffer 
Jonathan Stelter 
Jarrett Michael Stephens 
G. Diane and 
Neil M. Stevenson 
Jody A. Stewart 
Laura A. Stewart 
Marta Ruiz Stewart and 
James Thompson Stewart 
Martha Schilt Stewart 
Joseph Nelson Stoker 
Sarah D. Stolldorf 
Marilynn Florio Stowe 
Richard L. Stroup 
Elizabeth Seckler Stuckey 
George C. Stuckey 
Dorothy Hynes Sullenberger 
Mary Christiano Sullivan 
Helene J. Sullivan 
President Emeritus and 
Mrs. Timothy J. Sullivan 
Michele M. Sumilas 
Joann A. Summers 
Nancy Seaton Sundberg 
Suzanne Smith Sundburg 
Jodi Susser 
Mr. and Mrs. Raymond H. Suttle 
Mr. and Mrs. Mark David Sweet 
Elaine Jones Swigart 
Leigh Mason Sykes 
Susan Farrell Tarkenton 
Susan Tarley 
Carol M. Tayloe 
Lynn Russell Taylor 
Paige Taylor 
Mary Carol Tazewell 
Carlos M. Tellez 
Susan Quig Terry 
Georgia Prescott Tetrault and 
David J. Tetrault 
Roger Thaler 
Lynn and Gerhard Thelen 
Dave Thomas 
Larry James Thompson 
Rachel Evelyn Thu rnher 
Pattie Tillotson 
Joan Marie Tokarz 
Nancy Barben Tomes 
Michael E. Toner 
James Todd Toney 
Donald A. Tortorice 
Marshall J. Touponse 
April W. Treado 
Susie Trible 
Judith Ann Tunnel l 
Karen McCoy Tuozzolo 
Edward . and 
Sarah M. Turnbull 
James M. Turner 
Kathy Turner 
Larry L. Turner 
Lea and Curt Uhre 
Karen S. Vadner 
E. Ashby Vail 
Mr. and Mrs. Jack H. Vail 
Henry Lee Valentine 
William Warner Van Alstyne 
'Cathryn A. C. van Amerongen 
Jamie Elizabeth Van Bergen 
Randy Pearson Van Dam 
Brittney Hewitt Van Deusen 
Bronwyn Vasapoli 
Nicoletta Villa-Sella 
Diane M. Vitelli 
Michelle Moriarty Vucci 
Joann Goodman Waldrop 
Becki Walker 
Perrin Marie Walker 
Anne Walker 
Harry E. Walker 
Frederick L. Wall III 
Lloyd N. Wallace 
Nan E. Walsh 
Christine Riegle Walter 
Barbara P. Walton 
Ellen Allison Wandrei 
Alan J. Ward 
Steven Ward 
Jean M. Ward-Smith 
Reilly P. Warlick 
Robert W. Warnement 
Rita A. Warner 
John William Warren 
Carol G. Wasserman 
William S. Watkins 
Kari Watts 
Kathleen V. Weber 
Courtney Franklin Weigard 
Jennifer Allen Weiss 
Kristen Krieger Weiss 
Mark G. Weisshaar 
Jaime Welch-Donahue and 
John F. Donahue 
Jane Dickerson Wellons 
Dolores P. Wells 
Jennifer M. Wells 
Patricia Wells 
Kathryn Wesley 
Nancy Richards West 
Millie B. West 
Mr. and Mrs. James A. Whelton 
Betty Lou White 
Catherine White 
Katherine H. Whitehead 
Lillie LaderbergWhitehurst 
Patricia C. Whitehurst 
Charlotte Whitesell 
Anne Whittaker 
Mr. and Mrs. Clifton W. Wilcox 
Alexander Mark Wilhelm 
Debbie Draper Wilkinson 
Pamela Fulghum Williams 
Shawn Reilly Williams 
Susan Williams 
Susan Starr Williamson 
Mary Stanton Willis Doll 
Marianna Leeds Willis 
Mr. and Mrs. James A. Winther 
Kevin E. Wirth 
Kelly Samuels Wise 
Dixie Davis Wolf 
Sally Wolfe 
Felice. Jane Wolff 
Janis Lee Wood 
Mr. and Mrs. Thomas W. Wood 
Cynthia Woodmansee 
Zuzana V. Woods 
Lyla Jane Woodward 
Jacqueline S. Wooldridge 
Elizabeth N. Wright 
Peter W.D. Wright 
Tung-lin Wu 
James Wynn 
Mr. and Mrs. Paul J. Yatchisin 
Benjamin Robinson Yerxa 
Ann Booth Young 
Lorri Jo Clark Zell 
Gerald M. Zeno 
Anne M. Zepkin 
Stephen Andrew Ziehm 
Deborah S. Zirpolo 
Bruce C. Zotter 
Terry Milkin Zwerdling 
2008-09 Corporations, Foundations &  Law Firms 
The Ballroom Dance Club 
BB&T Capital Markets 
Christopher Wren Association 
Classic Kitchens of Virginia, Inc. 
CMS Operations. LLC 
Community Foundation of Tampa Bay, Inc. 
Derrick Family Foundation 
Julius & Blanche Diener Foundation, Inc. 
Drake Family Foundation 
DT Regan Charitable Foundation 
Ellis-Gibson Development Group 
ergoGenesis 
Finnegan, Henderson, Farabow, 
Garrett & Dunner, LLP 
Gilday Renovations 
Gladys & Franklin Clark Foundation 
Gondelman Foundation 
Holtzman Vogel, PLLC 
Honeywell, Inc. 
Hunton & Williams 
J.B. A. One, LLC 
James Pest Control 
Jessie Ball duPont Fund 
Kaufman & Canoles 
Kruchko & Fries 
Legal Aid Society of Eastern Virginia 
LexisNexis 
Magoon & Associates, P.C. 
Meyer & Anna Prentis Family Foundation 
Trustees: Barbara P. Frenkel, 
Marvin A. Frenkel, Dale P. Frenkel, 
Ronald P. Frenkel. Tom P. Frenkel, 
Denise L. Brown, Cindy P. Frenkel, 
Nelson P. Lande, Ricki Farber Zitner, 
Mark B. Frenkel 
National Center For State Courts 
National Court Reporters 
National Verbatim Reporters Foundation 
NEC Foundation of America 
Norf0lk Southern Corporation 
Patten Foundation 
The Walter I. and Eva Grace Peak Foundation 
Peninsula Autism Society 
Renaissance Charitable Foundation, Inc. 
Skadden, Arps, Slate. Meagher & Flom 
Sons and Daughters of the Colonial and 
Antebellum Bench and Bar 1565-1861 
Squier Family Foundation 
Synergy Grandview Pharmacy, Inc. 
The United Company 
The Veterans Consortium 
Thomson West 
Tidewater Jewish Foundation 
Time Warner, Incorporated 
United Technologies Corporation 
United Way of the Virginia Peninsula 
Virginia Law Foundation 
Virginia Trial Lawyers Association 
Waldo & Lyle. P.C. 
William & Mary Student Bar Association 
William & Mary Public Service Fund, Inc. 
Williams Mullen 
Williamsburg Bar Association 
Williamsburg Environmental Group, Inc. 
Williamsburg Landing 
Women of Worth 
If we have omitted your name. misspelled it, or failed to place it in the proper category, we apologize. Please let us know of our mistake so that we can correct it for future listings. 
2008-09 Class Participation 
CLASS 	 DOLLARS 	 DONORS 	 PARTICIPATION 
1947 	 $ 	 200.00 	 1 	 50% 
1948 	 $ 2,500.00 	 1 	 25% 
1949 	 $ 2,500.00 	 1 	 33% 
1950 	 $70,705.89 	 5 	 56% 
1951 	 $70,257.92 	 3 	 33% 
1952 	 S 1,000.00 	 2 	 29% 
1953 	 S 	 300.00 	 1 	 20% 
1954 	 S 2,700.00 	 2 	 33% 
1955 	 S 	 100.00 	 1 	 10% 
1956 	 $ 	 200.00 	 2 	 18% 
1957 	 5 	 525.00 	 2 	 29% 
1958 	 $ 1,100.00 	 4 	 57% 
1959 	 $ 550.00 	 3 	 21% 	  
1960 	 $ 	 500.00 	 1 	 10% 
1961 	 $ 	 200.00 	 1 	 8% 
1962 	 $ 	 100.00 	 1 	 8% 
1963 	 S 3,650.00 	 8 	 50% 
1964 	 $31,550.00 	 5 	 33% 
1965 	 S 9,675.00 	 14 	 47% 
1966 	 S28,350.00 	 11 	 28% 
1967 	 S 6,403.00 	 7 	 18% 
1968 	 $19,525.00 	 19 	 37% 
1969 	 $ 8,350.61 	 14 	 30% 
1970 	 $ 3,075.00 	 10 	 23% 
1971 	 $19,425.00 	 13 	 27% 
1972 	 $13,682.14 	 11 	 22% 
1973 	 $38,680.00 	 36 	 28% 
1974 	 $52,680.00 	 51 	 36% 
1975 	 $31,765.00 	 36 	 29% 
1976 	 $27,964.70 	 42 	 33% 
1977 	 $21,175.00 	 35 	 24% 
1978 	 $59,215.00 	 39 	 30% 
1979 	 $87,337.50 	 44 	 33% 
1980 	 $28,049.30 	 46 	 33% 
1981 	 $14,447.14 	 41 	 28% 
1982 	 $28,287.50 	 43 	 29% 
1983 	 $57,678.06 	 51 	 29% 
1984 	 $39,990.00 	 57 	 33% 
1985 	 $20,005.00 	 46 	 28% 
1986 	 $26,125.00 	 41 	 26% 
1987 	 $15,183.63 	 39 	 25% 
1988 	 $18,135.00 	 38 	 21% 
1989 	 $49,930.00 	 45 	 25% 
1990 	 $14,878.63 	 39 	 22% 
1991 	 $27,160.00 	 35 	 17% 
1992 	 $26,188.31 	 43 	 23% 
1993 	 $15,392.49 	 33 	 18% 
1994 	 $31,533.50 	 58 	 30% 
1995 	 $14,672.50 	 43 	 25% 
1996 	 $14,225.00 	 32 	 19% 
1997 	 $13,410.00 	 38 	 23% 
1998 	 $17,250.02 	 46 	 26% 
1999 	 $18,247.83 	 53 	 29% 
2000 	 $17,425.00 	 41 	 24% 
2001 	 $11,140.00 	 45 	 28% 
2002 	 $13,730.00 	 26 	 15% 
2003 	 $ 9,950.08 	 30 	 17% 
2004 	 $18,360.50 	 50 	 26% 
2005 	 $ 9,987.50 	 34 	 18% 
2006 	 $15,730.68 	 57 	 27% 
2007 	 $20,525.99 	 62 	 30% 
2008 	 $25,233.41 	 60 	 27% 
0 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 
There are many ways you can get involved 
and help the Law School. Such as, 
for example, 
Serve as a Chapter Liaison 
Participate in the Co-Counsel 
Mentoring Program 
Help Organize a Class 
Reunion or Class Gift 
Give to the Law School 
Contact Admitted Students 
Represent Marshall-Wythe 
at Law School Fairs 
Attend the Reception 
for Admitted Students 
Volunteer in our Mock 
Interview Program 
Let us know if your 
employer has a job opening 
Participate in a 
Panel About Careers 
For more, please call the Office of 
Development and Alumni Affairs at 
(757)221 -3795 or write to lsdevl@wm.edu  
We appreciate your support? 
